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L O Dffl L O S C A R L I S T A S 
A ccnsecuenoia da las revelacíonaB he-
chr s en la carta del cabecilla D, Fernan-
da Adelantado, el Gobierno ha pedido 
eznlioaciones al Capitán general ds Cata-
l e ñ a y al gobernador civil de Barcclens. 
L A ÜORTB) 
La Corte regresará á Madrid el día 1° 
de Octubre. 
I A NOTA DEL DIA 
A E l M u n d o no le han satisfecho 
las razooes que hemos expuesto 
para explicar el por qué dábamos 
nuestra opinión respecto al pro-
yecto de Ley de organización ja 
dicia), presentado á la Cámara por 
el señor Portuondo y otros miem-
bros de aquel cuerpo colegislador. 
No basta que nuestras observa-
ciones hayan sido completamente 
desinteresadas, ni qne estuviesen 
desprovistas de todo alcance polí-
tico "en el sentido utilitario ó de 
parcialidad que tiene ó se le ha 
dado á la palabra," ni que FOIO nos 
inspirásemos en el bien público. 
Somos extranjeros, según B l 
Mvyido, y eso es más que suficiente 
para que nuestia conducta, en el 
caso referido, tea por él calificada 
de intrusión. 
En vista de esta santa intransi-
gencia del colega vamos á darle 
otra explicación que quizá atenué 
á sus ojos nuestra falta: 
E n la Cámara de Representantes 
se facilitó al D I A R I O DR L A M A R I N A , 
como á los demás periódico», una 
copia del proyecto de Ley de orga-
zación judicial, para que diéra-
mos acerca de él nuestra opinión. 
¿Hizo mal la Cámara? 
¡S'gue creyendo el co'ega, des-
pués de esta explicación, que hernes 
sido unos intrusos? 
GüBi T ESPAÑi 
Por invitación especial del señor 
Presidente de la R^públioj, el se-
ñor Ministro de Bspiña en la Ar-
gentina, don Julio Arellaao, que 
accidentalmente se encuentra en 
esta república, visitó ayer tarde ea 
compañía de su esposa y de loa 
señores Torroj i al señor Estrada 
Palma y á su señora. 
Sabemos que el Sr. Areüano sa-
lió altamente complacido de la ex-
trema cortesía que tanto el Presi-
dente como su digna esposa le 
dispensaron y que hubo en esa 
entrevista detalles en la forma y 
en el fondo, que no podrán menos 
de influir de una manera muy fa-
vorable en las re aciones entre 
España y Cuba. N > solamente 
se han reiterado al señor Arel la-
no en esta cordial eutrdv ista 
las seguridades de las garant ías 
qie se ofieaieron á nuestra co -
Porque quiere, 
porque puede 
y porque para la peletería X J . A . HS/^T-A^ZE^HUST-A. 
no hay crisis ni situaciones anormales, continuará 
vendiendo 
Napo'eones legítimos de Oabrlsas, marca "Chivo," de 
los números 23 al 2 6 á $ 1 25 p!atP. 
I iem de la misma clase del 27 al 32, $1 .45 plata. 
Zapatos, polacos ó imperiales pata beñora, á l i y 2 pe-
sos p'nta. 
T. tinep, borceguíep, polacos y zapatos para caballeros, 
varas c ases, de 2 á 3 pesos plata. 
Y si para muestra fuera poco lo apuntado, agrega-
remos que toda persona que venga á honrarnos en-
c( ntrará positivas ventajas en cua'qukr clase de com-
pra que e f e c t u é en la peletería 
LA MARINA 
POllTALES DE LUZ, 
Te é í -no 929 Teléfono 9^9 
r 13F0 I9>1 
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S U C E S O R M O D E S T O F E R N A N D E Z 
? A CAIGO DE L A B l t V & A MAEIA BÜSTAMAKTü B E F 2 E N A K D . 2 
Coüfecciones para señora y niños. Gran 
* surtido de Sombrillas, Abanicos y Sombreros 
I para señora S(» pliega Acordeón y se pican | 
H vuelos. 
Obispo, 113. T e ' é r o i K : 9 b 0. 
4a-l.3 
O I O - A - I R I E ^ O S 
Z O E Wmíkm WSxmims 
• OBSEQUIO O 
A toda persona que entregue en la fábrica 
de cigarros de este nombre, situada en la ca-
lle de Zulueta, números á á y 4 6 , ó en cual-
quiera vidriera de los Idoscos ó estableci-
mientos en que se expenden, SIETE CAJE-
T I L L A S VACIAS de la expresada marca, se 
le obsequiará con 
UNA E L E G A N T E P E T A C A 
F B . O F I A P A 2 1 A L O S M I S M O S C I G A 2 1 X I O S 
'ectividad y á todas las extranje-
ras en el programa del aotoal Pre-
sidente, sino qae é^te insistió en sa 
vehemente aspiración de qne, onal 
snceie en las reDÚblicas más flore-
cientes de Snr América, los extran-
ieroa se hallen en Onba como en 
so propio país, rodeados de la ma-
yor simpatía, qae por cierto en lo 
qne á España se refiere tiene qne 
^er mny especial por los estrechos 
lazos de familiaqne anea á cubanos 
y españoles. 
LÜ visita se prolongó dorante 
más de ana hora, y en el momento 
de la despedida, la señora del señor 
Presidente ofreció á la del señor 
Arellano nn hermoso ramo de flores, 
reiterándose con tal motivo los ma 
tnos ofrecimientos de amiptai. 
Arto ba sido éste qne demaestra 
la cordialidad de relaciones qne 
cada día más estrechamente se van 
esta^eciendo entre Ouha y España; 
y de separo qae al Fe? conocida-* 
en Madrid las especiales atenciones 
qne han merecido al señor Estrada 
Palma representantes diplomáticos 
d^ onestra i atria tan significados 
como los 8( ñores Arellano y Torro-
ja, so aceotnarán más y mas las 
corrientes de ai)roxlmacióa entre 
aqnél y este país. 
El Presidente de la Eepública 
dedicó también merecidos elogios 
al señor Torreja, por el tacto ex-
qnisitocon qne ha sabido represen-
tar á España en Onba, en momen-
tos delicados y ditíoiles, tanto qne 
á sn discreto proceder se dehesin 
duda en gran parte las cordiales 
relaciones qae todos celebramos. 
LOS B O M S OÍICOMM 
Ayer , 17 de Septiembre, se compile-
I roo veiotinafcve Af íos de I» afortunad» 
creac ión en la Babana del oaerpo de 
BümberoR del Ooionroio. L a idea, qof 
germiunba en macboa oerebros y qae 
ee imponfa mAs f mfta, porqae el cuer-
po de Bomberos ftianicipaies, destina-
do la humanitaria labor de extinguir 
inc endies y pa'viir propiedades, HR h a -
Haba en oempt-ü*, torró caler y v id» y 
pafió al terreoo de loe heohos deppuée 
de la tremenda catástrofe de la p1»»* 
del Vapor. Tuvo la gloria de darle 
forma v vida, lU vAndola al terreno O»» 
Ing hecho*, nnestrn dUtiogoido amigo 
D . Aqnuiuo O r d ó ñ - s , No hablan pasa 
do mnebi H dttts d*4 kqaella oatántrofe 
cuando la Habana contaba, equipado» 
i y con los rudimenrftrins eiemertoM que 
« X'- t'-aa euconces, 150 hombrea de ese 
b f t é t í o onerpo, qae poco ¿ poco fué 
bumenta >do en iiernonHl, h a H t » contar 
I uu miiit»r de hombres en eos filaA, y 
poeet-r matetial eupericr, llegando a 
poder i obtener, por uno y otro, oorope 
teooia coa los ouerins mfjor organiza 
dos de E a r o p a y los V ••• • <i Unidoa. 
L a bií-toria de los Bomberos del Co-
mercio es de lasm^s honre» B q ue ^xln• 
ten, y en ella fe rpg.at^an hechos de 
« b u f g a o óo y heroiemo, qne hau ele-
va lo á grande altera el i ombre de I» 
int-tUooioo. N«> en esta onusión de re-
pr.Miuc r Rqui a litta gloriosa de 8OH 
n tabr* a abdr-gadoa y <!*• loa qne, en 
el compiimit-oro de en d^b;"". faercin 
. v í c t i m a s de aiuor a ir* UuuT!wiidad. 
; B l pn*-bIo de la Ba'^^na l(>>« ron>»^rvM 
(-n U memoria y les rinde caito de ad-
miración y eentimiento. 
Aunque bomberos del Oomeroio y 
Maoioipalea forman hoy nn eó!o oaer-
po, los que faeron oomp&ueros en ano 
) otro guardan oariQosa memoria á so 
primitiva ioatitaoióo, y ea días de im 
p. recedero recuerdo, oomo el de ayer, 
que simboliza el de su oonstitnoión, oo-
mo los miembros de una familia que el 
afecto liga con lasos firmes, se reuneo 
f aterna!menta para celebrar ese ani-
versario. 
Hiciéronlo, pues, anoche, en ana co-
mida de familia, qu^ tuvo las proporoio 
oes de espléndido banquete, celebrado 
en el famoso Hotel ((BI Telégrafo", y 
tuvieron la de ioada atención, qae es-
timAmos en lo qae va e, de invitarnos 
al acto, recordando con la gratitud de 
i^s {ejbos nobles, que si existe en el 
Cyneaterio de OJIÓU aa monamente 
ne imperecedera gloria en honor de los 
Bomberos, a iniciativa, primero, y a 
gestiones personales y constantes, 
despoéd, del Draaio DB L a MARINA, 
se debe. Oerca de cincuenta eran los 
nomensales, y ocupaban loa pnestos de 
honor, en el centro de la mesa, los 
Sres. D. Aquilino Ordo&es. fundador 
dsl oaerpo, y D. Luís de Záíliga, su 
áltimo jefe. Bste tenia á su derecha 
al Sr. Astudillo, O. Fr*noiéOO; aquél, 
a nnestro compañero de redacolón el 
8r . Triay. 
Banquete servido por el Hotel "Bl 
Telégrafo'' quiere decir banquete es-
pléndido, tanto por el arreglo y ador-
no de la mesa y riqueza del servicio, 
como por lo exqoisito de los manjares. 
La oocioa del '•Telégrafo" tiene fama 
bien ganada, que se oonKOlida con ca-
da banquete qne ofrece en sus salo-
nes. 
He aquí la lista de loa manjares ser 
r j 'o»; 
l l o r a d oenvre. 
* Pola>{P Ueine Constanae. 
, Poifton clemer nanre Pai isionne. 
Foulet á la Cliaaseur Hoyal. 
Fil.-i piiju»» rMi.MSM Cumlierlitn'! 
l>i •M.'t Celee á la Boheiuieiiae 
Fniita dn Saison. 
Saníenjes—Saint Emilion. 
Champagne Krappó. 
Cal'ú el Liqneum. 
Daraote la comid» reinó la mas 
franca cordialidad entre loa comensa-
les. No habo brindis, pero sí manifes^ 
tacionv»; nar^flosa? de aquellos que, 
ajenos al cuerpo, lo consideran y ad-
miran, y entxn ellas figuró la de nues-
tro compañero el Sr. Triay. A I» ter-
minación, el Sr. Záuiga, acompañado 
de algunos individuos del cnerpo, fué 
presidiendo I» comisión que llevaba el 
esp éadído ramo que adornaba la me-
sa, á la digoa esp' aa del dr. Astudi-
llo, que en la jefatura del nuevo cuer-
po uniformado de Bomberos da la'Ha 
ban», llev* la representación de los 
del Oomeroio. 
Efirona y America 
LOS CrZNZHALS BOEPwS 
EN HOLANDA 
Amtterdam 11 Septiembre — L o s gene-
rales boers B iba, 1) w > y Deiarey, 
aoompHQhdoH de M. M. Wolmaraus, 
Weaeeis y Reitz. han l'egadft á esta 
procedente!» df* L * Haya . Be lea ha he-
oho un teoibiaii^nto eatosiaeta y calu-
ro» o 
h » respuebta á no discurso, el gene-
ri»l J V n r w y dij^ qoe él y eun colega? 
L J I 
DE OCASION 
( nliorabuena podemos dar á la juventud 
elegante habanera. 
LOS HERMANOS LOPEZ, 
no habían venido en calidad de perso-
najes políticos, sino con el exclusivo 
objeto de conseguir recursos para las 
familias de los boers necesitados. 
En la reoepoión de los generales en 
la casa del Ayuntamiento, el general 
Dewet, contestando un discurso dijo: 
—^fiemos venido á pedir auxilios 
para las viadas, los huérfanos y todos 
los que sufren á coneecueacia de la 
guerra. Loa boera no pueden contar 
con la Gran Bretaña para obtener re-
cursos de este géaero." 
E l general añadió: 
—:'Si Inglaterra desea tener á los 
boers, descendientes de los hugonotes, 
oomo sus FÚbdíCos ante Dios, yo estoy 
dispuesto 4 mantener esta fidelidad 
ante Dios, mientras Dio» se^ servido. 
Nosotros queremos ser fieles al nuevo 
gobierno, en la esperanza de que In-
glaterra cumplirá sus promesas." 
Más tarde, en un lunch, el general 
Botha ha declarado que la paz obteni-
da de un modo tan honroso se debe á 
la L tervenoión del presidente del Oon-
sejo de Ministros de Holanda, el Doc-
tor Kuyper, que ha prestado este gran 
servicio á los boers. E l general Botha, 
KSimismo, ha dado gracias á Holanda 
en nombre de en pueblo, por la cariño-
sa hospitalidad con que ha aoogido á 
M- M . Kruger, Steyn y Reitz. 
Bl general Botha continuó hablando 
en estos ó parecidos términos: 
"Hemos perdido nuestra indepen-
dencia y hemos tratado de obtener ana 
compensación del nuevo gobierno psr^ 
nuestras fincas incendiadas, y abriga 
tnos el triste convencimiento deque no 
se nos concederá ninguna. 
absolutaroeote neoesario qae ob 
tengamos recursos para salvar de la 
ruina completa á miles de compatrio-
tas naebiros." 
EL Vi íJE DEL REY 
E N B U R G O S 
Eurgos 21 
S t r e n a t a — B l " T e D e u n i " . - R e c i p ' 
c i ó n . — E n e l A y u n t a m i e n t o . — V i s i -
t a á l a ca tedra l . 
Anoche A las once fué obsequiado el Rey 
con una eerenata dada por los doa orfeones 
de eetfi capital, acudiendo á oiría el nume-
roso público que se encontraba en el paseo 
del Espolón y en la plasa. 
Hoy á las diez de la mañana la comitiva 
répia fué á la catedral cm objeto de asistir 
al Te Dtum que ayer quedo aplazado. 
E n el trayecto el Rey foé vitoreado, re-
gresando nuevamente á palacio, donde re-
cibió diversas comisiones civiles, militares 
y eclesiásticas, amenizando el acto las mú-
sicas de loa regimientos da guarnición en 
esta p aza y las ban xas de trompetas y cor-
netas. 
Los paseos están mn? Ineldos y hay mu-
cha animación, paesubanoan los forasteros, 
sobre todo de ios pueblos de los alrede-
dores. 
E l Rey ha visitado después las Casas Con 
shtorlales, donde reposan loa restos del Cid 
y de su esposa doña Ximcna, exis leudo ade-
mAs valiosos lecuerdos y notables docu-
mentos. 
E n la c a t e d r a l —B » e l A y u n t » m i e a -
\o.—JLos reatos de l C i d 
En la visita á la catedral el Rey ba adni-
rsdo el suntuoso crucero, la capilla de las 
Á hpjas y la del Co deatab'e, los relieves 
del trascoroy lac-^pi la de Abrantes, sacan-
do algunas fotografías. 
L a figura del Papamoncas le h% llamado 
macho la atención, asi como el magniúco 
iltriT de piedra en la capilla de Abrantes. 
Visitando el Ayuntamiento, preguntó al 
secretario, Sr. Gi' , por el estado de conser-
vación de los restos del Cid, contestándole 
aquél que cuando vino Alfonso X f l , fueron 
minuciosamente examinados por un médico, 
pl cual aseguró que los restos de Rodrigo y 
Ximena se encontraban completos. 
De regreso de la catedral, foé á Palacio. 
E n e l R a a l M o n a s t e r i o de L a s 
H u e l g a s . 
A las cuatro de la tarde fué el Rey á vi-
sitar el Rea! Monasterio de Las Huelgas. 
L a comitiva régia fué recibida con un re-
pique general de campan»B. 
L a avenida al histórico concento, el pr i -
mero de España en preeminencias, Cataba 
enarenada y «domada con a r e s y flores. 
L a puerta llamada de los Reyes, que sólo 
se franquea para aquéllos, estiba abieTa y 
adornada con ricas c Igaduras, lo mismo 
que los claustros. 
En el capítulo, el coro y la celda abacial, 
habla riquísimos doseles 
El cabildo y los capellanes del real mo-
nasterio estabin formados en dos filas. 
L a ilnsirMma abadesa, doña Nioolasa 
Ruiz Puente, recib'ó al Monarca coa las ce-
remonias de rúbrica, felicitándolo en una 
breve y sentida arenca, y ofreciéndole en 
una bandeja la llave de oro que existe para 
estos casos. 
Después se entonó el Te Deum, concu-
rriendo el coro y ofreciendo el agua bendiga 
al Pey, que recibió en besamanos á la aba • 
desa ó ilustre comunidad. 
Júntame te con la comitiva acudió á ver 
el monasterio inmensa muchedumbre, pues 
es difícil de visitar fuera de estos casos. 
Don Alfonso contempló los sepulcros de 
D. Alfonso V I I I , fundador, y la reina doña 
Leonor; el del rey D. Enrique I, hijo ^el 
fundador; d de Sancho el Deseado; el de don 
Alfonso el Sabio; los de las reinas doña Be-
renguela y doña Baatriz, hija de Felipe IT; 
doña Urraca, mojer del rey de Portugal; 
doña Leonor, hija del fundador, y otra doña 
Leonor, bija de Fernando IV el Émplatado, 
y otros vtinte sepulcros de luf ntes é In-
fantas. 
Por último, las señoras de antigua y ran-
cia nobleza ofrecieron al Rey sus oraciones, 
haciendo votos por la felicidad de E p i ñ a . 
E n l a C a r t u j a da M i r a í l o r e s . 
L a comlt'va se dirigió después á \ \ C a r -
tuja de Vllraflores, admirando el severo edi-
ficio, que simula un túmulo con antorchas. 
E l Rey admiró la célebre escultura de 
San Brono y las magnificas sillerías de pa-
dres y legos de la comunidad y otras precio-
sidades que atesora tan preciado monumeu-
to nacional. 
E l concierto . 
Terminada esta visita, el Monarca con su 
séquito se dirigió al teatro, llegando á mi-
tad del concierto. 
E l locil se encontraba lleno, y el público 
recibió al Ro> do pie. 
Han tomado parte en el concierto la cele-
brada pianista María Cuéllar, discipula del 
maestro Ventura Navae; ol violintsca del 
Real Sr. Sancho, el birí cao Sr García Prie-
to, todos burgaleses, y las señoritas Fe-
troufkl y Blasco, el tenor Rezares y el or-
fe6u borgalés. 
E N B U R G O S . 
fiurgrs 2 ¡ . 
V i s i t a á los c u a r t a l e s . 
E l rey acaba de visitar los cuarteles en 
que ee alrjan los dos regimientos montados 
de artillería: los de San Marcial y Ln^ltad, 
de 1i f mtería, y el del regimiento de caba-
llería de España. 
Ha sido recibido y despedido con los ho-
nores de ordenanza. 
M « n i o b r a s m i l i t a r a s . T i r o a l b l a n -
co. B e í r e s o de W a y i e r á M i d r i d ^ 
Esta tarde han formado en el campo de 
Gamonal las fuerzas de los regimientes de 
- an Marc a'y Lealtad, y el tres y el trece 
montado de artillería y caballería de E s -
paña. 
Fuerzas de la Guardia civil á caballo ca-
brían la carrero. 
£1 pueb o de Gamonal estaba engalana-
do, y las campiñas eccaron á vuelo cuando 
José Trespalacios 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
l i a i i m p e i r a l i r i a 
A g i r á n dentro de pocon dias ana SÜOUESAL en la calle de 
OBISPO L Ú m . 50, dedicada exclnaivamente á la venta de novedades 
para f-eñoraa y caballeros, para lo cual recibirán mensnalmente lo más 
morlerro que se fftbriqne en París, Londres y Nneva York. 
Están al llagar los ca«irrires Ingleses para la estación de Invierno. 
O b i s p o 5 0 , S u c u r s a l d e i g u i a r T 3 : 
Traslada en gnn tnll^ríautijrno de Conrtillier) de la odie de Amistad 87 al one e« lamliién de un pro-
piedad en AMAKCl'HA nnmer#^39, entre Hul*ana y Compostela. donde se encuentra el maguitico y biea 
jiiontndo eMaMo de rarrnait a de Injo, único en en claw? en eMa ciudad. 
En la callo-I.-U HA UANA número 118. entre AMAIiüUKA y T E N I E N T E R E V . tiene ef-tablecido 
'X' S~* ' F i W I T : J . A T mjA. « ; • im ^ran depós i to OOO nnevo y completo jrtirtido de toda clase de ca 
nnajes. como pon, entre olrw, duquesa», milores, vis-a-vis, faetones y conpéfl, todo con arreglo á los últíuioa 
catálogos de I'aris. 
Cuenta « • ' A T . A f < T O W F con toda clase de carruajes de uso, lo mismo que ad-
mite proposuiones referentes á compra, venta, reparaciones, cambios, etc. 
A M A R G U R A 3 9 . 
c 1108 
T E L E F O N O 3 1 3 . 
U ESTRELLA 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
e nP;> 2 Stb 
C U B A i A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S E D I C I O N E S . 
B t n ñ t m e t 9 d é l a B D J C I O J f M É N S U A í (le Septiembre conlirne un esfu-
flio sobre el pintor linfael, c o n r ( p r o ü u r c i 6 n ele sus ntr 'fnre< e u a d r o é sohn-/ondo 
en color j / n n a t t í c n l o tln*f rodo, " L a Academia de Ctenvias", por el D r . d. S im-
ios J e r n á n d e z 
V V I t A Y A J I E R I C A s( ¡ni- l i ra fodoslos doniinf/fm. E s r l j i r r iód i co i 'ustra 
tiode moijor »/ met» v a r i a d a cantidad delectara: de ¡na i /or n ú m e r o de firnbudos, 
de ute'fores ilnmiraciones y de n.ds lujo míe liosta ahorn se hai /a piililu u h> en 
Cuba. Su E D K I O \ S E M A . \ A L t f n n C U O d e r m o i a t j O M . . v K D I C l O l l M / . \ . 
s t ¡ A L esun verdadero "maguxin". U n a portada brillante y dist inta « n cada 
mUnero. U n a X O l ' E L A i lustrada 2O0 ¡u'njinas ft«/OMU n rcr i a de ciento 
cincuenta WUUglttfieos grábenlos , todos bts metes E s el p e r i ó d i c o m á s barato. 
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F I S C 1 0 X POR TANDAS. 
A l a s 8 y 1 0 
Enseñanza Libre 
A l a s 9 7 l O 
SAN JUAN DE LUZ 
A l a s l O y l O 
La Verbena de la Paloma / 
TEATRO i BM 
6EAN G0MPARI& DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Frecios por cada tauda 
Grillé» 1?, 29 ó 3er piso. 
Asiento de tertulia con idem.... 
Idem de paraíso con idem 
Entrada general 
Entrada á tertulia ó paraíso.... 
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llegó el general Línaree, por haberst creído 
que era la comitiva regia la qae se acer-
caba. 
£1 Rey á caballo y vistiendo nniforme de 
campaña, llegó á las cuatro de la tarde, 
siendo recibido por lae tropas en columna 
de honor. 
A l a izquierda del monarca iba el prínci-
pe de Asturias y detrás el ministro de la 
Guerra y los ayudantea. 
L a infantería ejecu ó con gran precisión 
vahos movimientos, desplegando en orden 
abierto. 
Después acercáronse al campo del tiro, 
cerca de ViiUfría, en dcnde hubo tiro al 
blanco, mandado personalmente por el 
Rey. 
Obtuvo el primer premio el sargento del 
regimiento de la Lealtad Isidoro Fe nán-
dez, el segundo el soldado Fernando Gon-
fález, y el ttrcero el sargento Felipe San 
Miguel. 
E l Rev habló con los individuos premia-
dos, lemunerándoles además con algunas 
cnntidades. 
Después regreso D. Alfonso al campo de 
Gamonal, ordenando las maniobras de la 
caballería, que trabajó en columnas y por 
secciones, pasando á línea y eimultando 
cargas 
Por áltimo, la artillería desplegó en línea 
y en bateri* con cambios de frente. 
Las tr-s armas se movieron y eje ntaron 
las operaciones eo i precUióa, siendo felici-
tados les jefes por S. M. 
L a animación h i sido grandísima. Pnede 
asegurarte que no quedó en Burgos un só 
lo cocha. 
£1 Rey se muestra muy sat'.afeoho del 
pueblo y de las autoridades. 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
LA CUESTION MONETARIA E N MEXICO 
Dioe la ' 'Rev is ta de la Baooa y la 
I n d n a t r i a " de M a d r i d , qae la c u e s t i ó n 
monetar ia es coa de las qae m á s p r e -
ocupan en aquel la R e p ú b l i c a m e z i -
oana. 
D e s p u é s de haber laehado mnohoe 
afioa cont ra las desrentajas impuestas 
ft eos comerciantes por el p a t r ó n p la -
t a , Méj ico advier te hoy qae no puede, 
Bln i m p u n i d a d , ignorar los m é t o d o s 
adoptados por todo el mando para sos 
transaociet ee comercialfa . 
L a p i a » t r a ae p l a t a mejicana no pue-
de Betvir de base á loa valores fijos, 
porque e l mando rebosa en absoluto 
oonaiderar l a p la ta como p a t r ó n m o -
netar io . 
Por c o n s e c u e n c i » , el va lo r de esta 
moneda como agente l ibera tor io v a r í a , 
e e g ú a todas las fluctuaciones del pre-
c io de la p l a t a meta), y el comerciante 
mejicano debe seguir el alza y l a baja 
del cambio. 
Las m e r c a n c í a s que compra en el 
ext ranjero deben ser pagadas en oro, 
p a t r ó n del mundo, y las qae vende en 
el i n t e r io r le son pagadas en p la ta ; el 
resul tado es una c o n f u s i ó n constante 
y una molest ia permanente. 
H a y que hacer constar, s in embar-
go, que los manufactureros y los ag r f -
oaltores t ropicales oons t i tuyen n n 
g rnpo poderoso de pa r t ida r ios deter-
minados del manten imiento de la 
p la ta . 
E l manufacturero encuentra en la 
d e p r e c i a c i ó n de esa meta l un refuerzo 
de la t a r i fa que protege su i n d u s t r i a , 
mien t ras que loa agr icul tores explo-
tadores de fibras, v a i n i l l a , ca fé , etc., 
e s t á n gozosos en ver pagar por el ex-
t ran jero sos productos en oro, cuando 
é s t o s satisfacen BUS ealarioa y sus i m -
pueatoa en p la ta . 
L o mismo sucede con loa p r o p i e t a -
rios do minas. Las minas de p la ta j a -
m á s se res int ieron de la d e p r e c i a c i ó n 
de este meta!; las minas de oobre nun-
ca han estado t a n act ivas, y la p r o -
d u c c i ó n del oro no cesa de aumenta r . 
S in duda el minero y el manufac tu-
rero t ienen que comprar con frecuan-
qia m á q u i n a s y herramentaje en el ex-
t ranjero; deben pagar lo en oro; pero 
es nn hecho qae no piden la a d o p c i ó n 
de este metal como p a t r ó n del p a í s . 
E l va lor depreciado de la p la ta pe r -
jud ica á machos intereses del p a í s . 
Loa caminoa de hierro , por ejemplo, 
han tropezado con serias dif ionl tade^; 
pero las h a n vencido moatraudo nce 
vo celo por l a c r e a c i ó n de nnevas 
fuentes de í n g r e a o s ; han ac t ivado l a 
i n d u s t r i a minera y manafactarer8;han 
prestado eu a y u d a á machas otraa i n 
dnatr iaa, y una buena par te de la p r e -
sente prosper idad de Méj ico es debida 
á loa hombrea h á b i l e s qae d i r i g e n los 
caminoa de h ie r ro mejicaooa. 
Puede decirse que la d e p r e c i a c i ó n 
de la p la ta ha sido uno de loa m á s 
grandes acicates de la i n d u s t r i a qae 
debe servirse de loa camicoa de h i e r r o 
pa ra el t ranspor te de BUS m e r c a n c í a s 
N o es menoa c ier to que la c u e s t i ó n 
monetar ia ae ha hecho may c o m p l i -
cada. 
L a p la ta ba ra ta ha es t imulado l a 
co locac ión de ana capitales en l a i n 
d n s t r i a y en l a a g r i c u l t u r a ; este m o v í 
miento ha aumentado el r e n d i m i e n t o 
de los derechos de t i m b r e y los ha 
mantenido á una a l t u r a que loa a n t i 
guos Min i s t ro s de Hac ienda oonaide 
raban como imposib le . 
L a h á b i l a d m i n i s t r a c i ó n de M r . L i 
mantour ha p romovido e l aumento de 
las rentas de l Batado . 
Si las cargas de oro en el Gob ie rno 
son onerosas, l a e x p a n s i ó n con t inua de 
loa ingresos de l Tesoro nacional h a 
compensado l a baja de l va lor d e l oro 
de la piast ra . 
La mal por nreporacia 
Llamamos la a t e n o i ó a de nuestros 
lectores hacia e l anuncio de la B jcne -
la N o r m a l por correspondencia, que 
insertamos ea o t ro l agar de este pe r ió -
dico. D i c h a I n s t i t u c i ó n , establecida 
en esto c iadad por el D r . D . A l f r e d o 
M . A g o a j o , ex-dnper in tendeote Pro-
vincia l de Escuelas de l a Habana , ha 
i d q u i r i d o en poco t iempo ana impor-
tancia ex t r ao rd ina r i a , por l a excelsa • 
Día de los m é t o d o s que en el la se em-
plean. L a Escuela por oorresponden-
oia es ú t i l í s i m a para todos los maes-
t ro», especialmente para aquellos qae, 
ya por aoa t rabajos y ooapaciones, ya 
por ea alejamiento de los grandes cen-
t ros de p o b l a c i ó n , no encuentran pro-
fesores buenos que los galea de v i v a 
voz eo BUS i m p o r t a n t í s i m o s estadios. 
L a Escuela se pone en r e l a c i ó n con 
«na d i s c í p u l o a por medio d e l correo. 
P e r i ó d i c a m e n t e les ss igoa c i e r t a can-
t i dad de t rabajo, a e g á o las fuerzas y 
los conocí miente s de cada a lumno, re-
m i t i é n d o l e s , a l p ropio t iempo, una se-
r i e de preguntas hechas por l a Escuela 
y r e m i t e n á esta sus ejercicios, que son 
corregidos y oalifloadoa eamera Jamea-
Las venta jas de la Eseuela por co-
rrespondencia son innamerab les é i n -
d iscu t ib les . Sus a l amnos ao necesi-
t a n moverse de la casa para c o n c u r r i r 
á la Escuela. Pueden es tudiar , s in 
abandonar sus ocupaciones. N o t i enen 
que hacer grandes desembolsos. Rec i -
ben profesores especiales en cada asig-
na tu ra . P o r ú l t i m o , los p roced imien-
tos apl icados por las Escuelas desarro-
l lan aquel la c u a l i d a d qae en t r a m á s 
en juego en los e x á m e a e s de maestros: 
el poder contsa tar por esorito, con ra-
pidez y p r e c i s i ó n , las preguntas que se 
f o r m u l a n en d ichos ejercicios de prue-
ba. 
L a Escuela N o r m a l por correspon-
dencia ha es tablecido los s iguientes 
estudios: 1? Curso del 1? y 2o g rado ; 
2* Ourso de teroer grado; y 3* Oorso 
del Doc to r ado en P e d a g o g í a ; y 4° Oor-
so espeoial en P s i o o l o g í » , G e o g r a f í a 
Superior , A l g e b r a , etc. E l costo de l a 
enseOsasa es s ó l o tres pesos, moneda 
americana, pagados por adelantado. 
Los que deseen m á s informes p a e » 
den pedi r los a l D r . D . A . M . A g u a y o , 
Blanco , 38. 
El arroz 
Habana, 15 i e Septiembre da 1902. 
Nues t ra ú l t i m a Rev i s ta sobre ar roz 
c a n i l l a t iene fecha 15 de J u l i o y el mo-
t i v o por no haber le dado nuevos in for -
mes sobre el mercado de Oalou t ta , ha 
sido por no tener los datos ceoesarios 
confirmados debidamente . 
H o y podemos dec i r que la cosecha, 
cuyos pr imeros ar r ibos l l e g a r á n equi á 
p r inc ip ios de N o v i e m b r e , aeoienoe á 
60 000 sacos. D e enos hay qae des-
uootar l a pa r t e de rezago, ó sea c a n i -
l l a p a r t i d o qne no r e ú n e las condicio-
nes neoeeerias. Se ca lcula esto en unos 
5 000 sacos, que no s e r á posible t rae r 
á Cuba. 
Deb ido á los precios a l tos qae han 
re inado en L i v e r p o o l h a « t a fines de 
Agosto , se ha l evan tado en d icha p l a -
za, lo mismo que en Oa loo t t a , el esp í -
r i t u de e s p e c u l a c i ó n . S ibemos que en 
Oalout ta se ban comprado por una 
sola casa 15 000 sacos para embarque 
de D i c i e m b r e á Marzo , y para la eo-
p e c u l a o i ó n . 
L o vend ido hasta hoy por nuestros 
representadoa de L i v e r p o o l s e ñ o r e a 
Broater T o m k i n a & Oo. y lo vend ido 
por otras casas expor t adoras asciende 
ap rox imadamen te á 20 000 sacos para 
embarque de O c t u b r e á Enero . D e la 
cosecha pues, podemos formar hoy el 
s iguiente coadro: 
V e n d i d o en L i v e r p o o l 20 000 sio. 
HiSpeootadores en Ca lcu ta . . 15 000 " 
Rezago 5 000 " 
T o t s l 40 010 t u * 
Queda p u é s , por colocar de la p r ó -
x i m a cosecha sobre 20 000 sacos. 
Tomando pues por base, el consomo 
a q u í de los ú l t i m o s ocho meses, resal 
t a qne la a c tua l cosecha escasamente 
b a s t a r á pa ra las necesidades del coa-
sumo. 
E S Q U E U Y C* 
REPUBLICA DE ClIM 
Secretaría da Agricultura* 
Induetria y Comercio 
ESTACION OBNTUAL MBTSOBOLóaiOá. 
OLIMATOLÓOIOA Y D E COSECHAS 
B O L E T I N DK L A SBM VNA QU8TERM1NO 
B L 13 Dfi S B P T I E M B B B D E 1902. 
L l u v i a . — E s t a h a s ido en general 
abundante y especialmente en M á x i -
mo G ó m e z , J a g ü e y Grande , Mordazo 
y Sanot i S p í r i t u a . L l a m a la a t e n c i ó n 
la exoesiva c a n t i d a d c a í d a en San ta 
Cruz del Sa r y M a n z a n i l l o ; 500 y 600 
mim. r e a p e c t i y a m e n t é . E n cambio ha 
sido escasa en M a t á o z a s , Cienfaegoa 
y San t iago de Cuba . E n este ú l t i m o 
luga r ae reooj ierou solamente I I mjm. 
en e l mes. D e Sagna de T á o a m o i n -
fo rman qae no l lov ió ea lo abso lu to . 
L l u v i a c a í d a en la H a b a n a 3 05 m [m. 
(0-2). 
Temperatura. — C o n t i n ú a elevada 
d o r a n t e el d í a , r e f r e s c a n d o a lgo por las 
noobea. Las m á s a l tas reg i s t radas fue-
ron 3506 en Matanzas , 35o0 en A g u a 
cate y 3 i0 en Ciego de A v i u . N n la 
H a b a n a la m á x i m a media fué 3L?0. L a 
m í n i m a media 2309. 
C a ñ a . — E l estado genera l de la ca-
ñ a , s e g ú n i n f o r m a n les oorresponsales, 
es excelente; habiendo s ido favorec ida 
por las copiosas l l u v i a s de l mes. S? 
preparan terrenos p a r a s iembras de 
fr ío a l E . N . E . de la p r o v i n c i a de P i -
ca r de l R í ' ; a l S . de la H a b a n a ; se ha 
sembrado y s igue sembrando a l S E . 
de la de Matanzas ; a l S. de la de Santa 
C la ra y en la de F a e r t o P r í n c i p e . 
Tabaco, — C o n t i n ú a n p r e p a r á n d o s e 
terrenoa y echando aemil leros de esta 
p l an t a . P ros igas l a escogida que ea 
a lgunos logares no ha t e r m i n a d o a ú n . 
Fruto» m e n o r e » . — V a n b ien en todas 
par tes y ae s igue a tendiendo á au cul -
t i v o . H a y abandanoia de p l á t a n o s y 
pifiae; de estas ú l t i m a s s igue l a e^por. 
t a c i ó n . Se s i embra m a í z de fr ío . E n la 
p rov inc ia de San ta C l a r a se h a n p e d i -
do aemillas de ule y v a i n i l l a . E u la de 
P a e r t o P r í n c i p e s i embran a l g o d ó n . 
I n f o r m a n de P i n a r de l R í o , que so 
ha presentado la pintad l a en Conso-
l ac ión del Sur y San L m s , en cambio 
ha desaparecido en Placetas , p r o v i n -
c ia de Santa C la r a . B n J ú o a s o ( P u e r -
to P r í n c i p e ) ha d i a m i n u í d o . 
M m i l la E n t t c K i l i f ersa l 
Je SI, L i i ! , E U J e i . 
Mr. Howard E . Mlller, do Denvor (Colo-
rado), esc Ibe á la Compañía de la Exponi-
cióo, sugiriendo qne los 230.003 pesos de 
oro para la Lnaisiaua Purcbase Expontion, 
eean acuñados en la nr.ova Casa de Moneda 
en Denver, y que eean del oro de las minas 
del Estado de Jolorado. 
E l edificio del Estado de Oklahoma en la 
Exposición de St. Loáis , s e rá constiuido de 
materiales del propio Estado solamente. E l 
edificio será de madera, cubierta con ce 
mentó y p-aato en el interior, y en el exte 
rlor con el producto de las grandes existen-
cias de cemento de Ok'ahorna. También se 
emplearán piedras nativas de todas par te i 
del territorio. Piedra do Newkirk, g anito 
de las montañas de Wichita, mármol de 
Blaine y piedra colorada de Guthrie. No se 
empleará nada, á menos que sea material 
de couBtrucróa de Oklahoma. L a Comisión 
dd este Estado eaiá trab^iaudo con verda-
dero interés en todcs los proyectos que tie-
nen para la Expi'Si^ióoj tojos son entusias-
tas, y creen qae Ok F boma presentará una 
de las mejores exhibiciones en el Certamen 
de St. Louis en 19J4.Í 
Antes Ce su violenta partida de Nueva 
York para Francia el conocido aeronauta 
Santos-Dum^nt, discutió con Mr. Bradfield, 
el gerente ameiícano de Marconi, sobre un 
plan para usar la telegrafía sin hilos en co-
nexión con los barcos aéreos. L a idea del 
aeronauta de llevarse consigo en sus ascen-
ciones que hará en la Exposición de 1904, 
ano de los más ligeros aparatos de Marco-
ni, y establecer comunicación sin hi.os de 
la tierra con los barcos córeos, y al efecto 
ya ban api en ildo el alfabeto sin hilos y 
próxiaaamente podrá enviar algunas senten-
cias. Los dos instrumentos, el receptor y el 
transmisor, con las dos baterías, pesan so-
lamente algunas libras, y como el barco 
aérea tiene capacidad para cinco personas 
y no contendrá más que á Mr. Santos Du-
mont, se cree que el proyecto es bastante 
practicable. "Ir usted solo en un viaje de 
esca naturalera, dice Mr. Santos Domont, 
es nn poco tristej pero ei se tíeue QQ apa-
ratito que prácticamente habla, equivale 
á llevar un compañero." 
Entre los numerosos visitantes que vienen 
diariamente á ver los terrenos y trabajos 
de la gran Exposición, de todas pa-tes del 
país y aun extranjeros, el Lir,c J n Uentl i 
pub<ica lo siguiente acerca de un individuo 
del Estado de Illinois, refiriéndose á la sor-
presa qaa le causó al ver los terrenos de la 
Exposición: "Un residente de la ciudad do 
Lineo n, al visitar el sitio de la Expisición 
de St. Louis, |faé altamente sorprendido 
al ver la extensión de los terrenos y las di-
mensiones de los edificios. Esperando en-
contrar n í a Exposición cubriendo una su-
perficie muy limitada y modesta en el fin 
qne se prooone, su sorpresa fué grande ai 
descubrir que St. Louis se prepara muy for-
m .Imente y con planos perfectas par* su-
perar en grande escala á la Exposición de 
Chicago, conocida anterlcrmento como la 
más grandiosa que te ha comeidoeu la 
historia. Los terrenos son doblemente gran-
des, las dimensiones de los edificios supe-
riores, y éstos en mayor níimero que en la 
de Chicago." 
Mr. C. F . WennerFtrum, Comisionado de 
la Exposición en Suecia y Dinamarca, re-
cientemente pronunció an discurso en Co-
penhague, expresándose en los tárminos 
siguientes: "No pudo haber otro lugar más 
á propósito para la próxima y gran Expo-
sición Universal que la ciudad de St. Louis, 
puesto que cuenta con dos factores que no 
tiene ninguna otra población, y estos son: 
la hospitalidad ca'aet-rística del Sar jun-
tamente con la energía de las ciudades del 
Norte. No puede caber duda a'gunaqut i t . 
Louis figurará en la hi-toria, por habar sido 
la ciudad en que se cel bre una Exposición 
superior á todas las que hasta ahora han te-
nido lugar." 
Entre los muchos é interesentes nuevos 
inventos que han teni o lugar desde la E x -
posición de Chicago, y los caa'es serán pre 
saneados en la próxima de St. Louis, Mo., 
se verán la telegrafía sin hiles, el automó-
vil, el barco aó. eo dirigible, el telefono sin 
hilos, la transmisión de la vista por medio 
del alaoibre, y el uso del teléfono en los fe-
rrocarriles y tranvías eléctricos. 
Un dueño de un plantío do algodón en 
Texas so propone cultivar dos ^cres de al-
godón de Egipto para hae^r expsrimentos, 
y del cual se enviarán muestras á U E x -
posición de St. Louis. E l algodón de Egip-
to se usa en gran escala para la manufac-
tura de imltición da seda. 
L a exhibición de lidllas Artes de la Gran 
Brtítaña estará bajo ia dirección da un Co-
mité de la Academia Real. Los prepara-
tivos para esta exhibición están hacién-
dose bujo el cargo de Sir Edward John 
Paynter, Presidente de la Aoaaemia. 
Del Consulado Geneial de b¡jaña 
B n el Consulado G^oeral de E s p a ñ a 
ge han rec ib ido las Keales Ordenes s i -
gu i en t e s : 
D E L MINISTRO DE LA OÜEBBA 
Remi t i endo ocho a b o n a r é s para e n -
t r e g a r á doQa Juana C a s t a ñ e d a , v i u d a 
del ten iente de la G u a r d i a c i v i l s e ñ o r 
Salamanca. 
Remi t i endo ajustes de don Fe l ipe 
Romero Her re ro , don E m i l i o P é r e z y 
don B e n i t o Fuaelo Ote ro . 
I d e m , l icencia absolu ta de D . F r a n -
cisco Ruzafa S f a r t í o e z . 
I d e m , cargos cont ra e l c a p i t á n r e t i -
rado don J u a n Cont re rae . 
D e v o l v i e n d o ius tanc ia de don D ; g -
t i n o M a r t í n e z . 
Remi t i endo informes da va r ias co -
misiones l i qu idsdoras sobre r ec lama , 
c i ó a de alounoea hecha por los s e ñ o r e a 
s iguientes: 
D o n F lo renc io J i m é a e z de l Rio , don 
J o s é Ig les ias Corde i ro , don A r m a n d o 
F e r n á n d e z , don A n t o n i o Capado Rosa* 
do y don A n t o n i o M o r a l Vi ld t ' es . 
Mani fes tando que e l mozo don E n -
r i que Y h a , d i g a e l pueblo d e su naci-
mien to y el a ñ o y pun to en que fué 
a l i s tado . 
I n f o r m a n d o sobre r e o U m a o i ó n que 
hace don Mar iano M a r t í n e z G a r c í a . 
Denegando lo so l ic i tado por don 
F ranc i s co A l m n z a r s . 
I d don J o e é A n t o n i o Tuero . 
I d . don A n t o n i o B a d e l l Ol iva r , irj2 
I d . d o ñ a C a r i d a d L u c í a . 
I d don J o e é A n t o n i o S á n e o s . 
R e h a b i l i t a n d o en sa empleo con de-
recho a r e t i r o a l c a p i t á n de i n f a n t e r í a 
don J u a n P i ñ o l Yiñalrf. 
Concediendo cuatro a ñ o s de l icenc ia 
para esta I s l a , 6 don Eugenio Ca lven 
Guer ra . 
Mani fes tando s e r á n remi t idos loa 
alcances de don A n g e l T á m ó h á o , cuan-
do haya fondos para s i lo . 
Deses t imando la p e t i c i ó n por don 
F l o r e n t i n o Oardelnz . 
I d . á don A c a r d o Blanco F r e i r é . 
I d . de ser clasificado don Sant iago 
L ó p e z Rueda y don Marcelo G a r c í a 
G a r c í a . 
Remi t i endo l i q u i d a c i ó n dal g u a r d i a 
B r u n o G o n z á l e z . 
E a el Consulado General de E s p a ñ a 
se desea l a p r e s e n t a c i ó n de los s e ñ o r e s 
don Sant iago Ramos G ó m e z , d o ñ a 
Anse lma M e g u é R n i z , don G a b r i e l 
Rozo y don E m i l i o F e r n á n d e z . 
E L TIEMPO 
Observnciones correspondientes al iU" «•» ayer, 
kechas al aire Ubre ea " E l AlmenJares," 










l a M i 
A las 12 
Habana, Sdptíembre 18 de 1902. 
ASUNTOS VARIOS. 
- SOBES UNA QD ' J A 
E l A ' o a l d e M u n i c i p a l ha env iado 
una c o m u n i c a c i ó n a l Secretario de 
Coras P ú b l i c a s , apoyando la queja 
formulada ^or var ios vecinos de la ca-
lle de San M i g u e l , para que no se q u i -
tan los adoquines de aquel la calle y st* 
li:-Vfn a la de San J o e é , oomo ee viene 
efectuando. 
SKA B I E N VitHIDO 
E n e l vapor Montterrat r e g r e s ó á esta 
c iudad , d e * u viaje á los Estados U n i -
dos, nuestro respetable amigo e l an t i -
guo fabr icante de tabacos s e ñ o r don 
J u a n P i n o . 
Sea bien venido . 
L A ALCALDIA DB OÁRDBNAS 
£ 1 genera l Car los M a r í a de Rojas 
abandonara en breve U A l c a l d í a de 
C á r d e n a s , para i r S ocupar co impor-
tan te paesto en ia G u a r d i a R u r a l . 
DX LA GUARDIA EDítAL 
E a la Je fa tu ra de ia G a i r d i a R u r a l 
se han rec ib ido los telegramiA s iguien-
t e i : 
Colón, 17 de SspVembre da 1903. 
A y u d a n t e de l a G u a r d i a R u r i i . 
Habana . 
Detec idoa moreno Anas tas io Pontea 
P r i s to , Manue l M a r t í n e z M a r t í n e z y 
Venancio Fernandez Fernandez, au-
tores del asalto y robo a mano a rmada 
v e n f í o a a o en la noche de l 13 del co-
r r i en te en el k i l ó m e t i o 121 d é l a E m -
presa de Matanzas . 
Perdomo, P r i m e r Ten ien te . 
Manzmil'.o, 17 do Septiembre de 1902. 
A v a l e s , A y u d a n t e G e n e r a l . 
Habana . 
Anoche fuerzas de este e s c u a d r ó n 
encontraron ent re Caleyeeito y Campe-
oliuela á nn i n d i v i d u o m o n ó a d o qne a l 
e c h á r s e l e el acto biso fuego y contes-
tado el fuego c a v ó muer to . IdeDtifl> 
osdo r e s a l t ó ser E m i l i o Rivero , segan-
do de ia p a r t i d a de Mesa, de p é s i m o s 
antecedentes y de i u f l i eno ia s temibles 
en esta j u r i s d i o o i ó o , 
¿lat ías Betamourt, C a p i t á n Jefe de l 
E s o n a d r ó n 
E l Sargento V a i l e del E a o n a d r ó n 
• • D " destacado en G ü i n e s , h i p a r t i c i -
pado e l J é i s de la G u a r d i a R u r a l , h »• 
ber sido detenido J o e é Plaaaa A b r e n , 
uno de los « n t o r e a del robo de aves 
cometido en l a noche de l d ia 8 en la 
fl j a i ( A l e j a n d n a " . 
Plazas i n g r e s ó en la C á r c e l á d ispo-
s i c ión del Juez de i n s t r u c c i ó n de aque-
l la v i l l a . 
JUNTA P A E B O Q U I A I i 
DH SAN J D * N Y MAETÍNEZ 
Relación nominal de donativos y cantida-
des donadas para la reco.iatrucción de 
la Iglesia Parroquial de este pueblo. 
C H O M A T Y S B a ü B A 
Nuestros d i s t . n g m d ü s amigo , lo» 
Let rados Brea. D . M i g u e l M a r í a Oho-
mat y D . A n d r é s Segura V « s b r e r a , 
nos pa r t i c i pan en atento B . ^ 
ber fusionado sus bufetes, e * 1 ^ 1 6 0 ^ " 
do sus of l j inae en la calle de Santa Cia -
r* o? 41, esquina á Cuba, (entresne-
Damos nn m i l l ó n de g r a d a s p o r BUS 
corteses efreoimientos á nuestros a m i 
g o s y les deseamos todo g é n e r o ae 
prosperidades en sus aanntoa. 
B L ILOODON 
E l aeBor Torres, A d m i n i s t r a d o r de 
la finca E l Horizonte, enclavada en el 
t é r m i n o mun ic ipa l de Rancho Veloz, 
ha dedicado g ran can t idad de terreno 
de dicho predio , á la s iembra de algo-
d ó n . 
Merece p l á c e m e a el aefior Torrea y 
oj tenga p ron to muchos imi t adores . 
VENTA D E TABACO 
Se nos in fo rma que la afamada ve-
ga ••La Plaoenaia", de San Lu la , pro-
v inc i a de P ina r del R í o , ha sido vendi -
da por Mr . B l l i oge r , al conocido co-
merciante de Nueva Y o r k , M r . S a m u e l 
D a v í s , a un precio que se ha reserva-
do, pero qne se supone bastante e leva-
do, teniendo en cuenta la c a l i d a d s u -
perior del tabaco. 
DE I A POLICIA. S E C R E T A 
E l sargento C a s t a ñ o , d i ó cuenta a l 
Juez da G u a r d i a de l d i s t r i t o Cen t ro , 
haberse cons t i t u ido en el ho te l ' ' L o u 
v reu por not ic ias que t u v o de haberse 
cometido a l l í un robo, de prendas y 
dinero. 
E l par judicado r e s u l t ó ser don Gae-
t a ñ o ü o e o h i , n a t u r a l de I t a l i a , m é -
dico, é i n q u i l i n o de la h a b i t a c i ó n n ú -
mero 2. 
Refiere este s e ñ o r , qne d u r a n t e su 
ausencia, le h a b í a n s u s t r a í d o de su es-
cr i tor io , var ias prendas de oro, y como 
unos 8 ó 9 centenes, s in que pueda 
precisar qu ien ó quienes sean loa au-
tores, 
L a po l i c í a de tuvo ai camarero B a l -
bino G a r c í a , y lo r e m i t i ó a l Juzgado 
para precederse ó lo que hubiera lu -
gar . 
F u é detenido el blanco J u a n B a n -
s e ñ o A l v a r e z ó J u a n M é n d e z , vec ino 
de San M i g u e l n ó m . 230, por enoon-
trareo c i rcu lado por l a Sala segunda 
de lo C r i m i n a l do esta Aud ienc i a , en 
oansa por h u r t o y con dest ino a l a C á r -
cel . 
Nombres de los donantes 





Torre» , . 
José Mart inoz . . . . . . 
Cárlos M a r t í n e z . . . . . . . 
AnastMio Rodríguez. . . 
Juan G o n z á l e z . . . . . . . . 
"Maximino Fernández. . 
Isidro B anco 
Antonio Martínez 
Alfredo Guslóírer 
Crumereindo Querrá . . . . 
Damián Rodríguez 
Cándida Casado 
Alfredo MU jane . 
César Vivero.. . . . 
Antonio Sánchez 
Gaspar Regalado . . . 
Jesús Alvarez 
Alejo L a Con 
Teresa Collantee... 
Franeiaco Mario, Pérez. 
Antonio Salazar 
Carmen Pérez 
O R O j 
Posos C ! 
P L A T A . 
2.281 















San Juan, y Maitínez. 15 da Septiembre 
de 1902. 
Agustín Miret. 
G A S A S D S C A M B I O . 
Plata esnañola de 7 « i á 7 ^ V, 
Caláar i l ía . . . . . de 76 á 76¿ V. 
Billetes B. Español . , de 41 á 5 V. 
Oro americano contri ^ gi á y p 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . ) 
Oro americano contra t ^ ±Q p 
plata española \ 
Centenes á 6.82 plata. 
£ n cantidades á 6.83 plata. 
Luises á 5.4'i plata. 
En cantidades.. . . . á 5.43 plata. 
E l peso americano au ? ¿ V. 
plata e s p a ñ o l a . . . . s 
Habana, Septiembre 18 de 1902. 
B E f i i m O CIVIL. 
Septiembre 16 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTB: 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO SUR: 
4 hembras blancas legítimas. 
1 varón ídem id. 
DISTRITO CS8TS: 
2 varones blancos legítimos. 
1 ídem id. natural. 
5 hembras Idem legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Pedro Martínez y Fernández con Luisa 
Nodar y Martínez, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I 8 T N I T 0 NORTK: 
Paula González, setenta años, blanca 
San Antonio de los Baños, Campanario 2 
Atjstoiia. 
Juana Betancourt, trelnU años, Idem, 
Matanras, Industria 118. Eclampsia. 
DISTRITO SOR: 
Luis Calvo Armenteros, un año, negro 
Habana, Sitios 129. Neumonía. 
Six'-.a González, treinta y ocho años, mes 
tiza, Idem, Figuras 42. Fiebre perniciosa. 
DISTRITO OESTB: 
Antonio González, sesenta y dos años 
blanco, Oviedc, Quinta del Rey. Gargrena 
Matilde Gómez, sesenta y dos años, idem 
Madruga, Castillo 9 Artsrlo esclerosis. 
Rosa Rey, dos añes, ídem. Habana, Sole-
dad 15 Bronquitis capilar. 
Rodolfo López, nu«ve años, Idem, Idem 
Municipio 41. Tifus malaria. 
Francisco Vendrás, sesenta y tres años 
idem. Cádiz, Jesús del Monte 175. Endo 
carditis. 







SOCIEDADES Y EMPBE8AS 
Por circular fechada en ésta el 9 del ac-
tual, nos participa el señor don Juan José 
Domínguez que ha vendido eu estableci-
miento de ferretería titulado "San Nicolás", 
al señor don Manuel Nemiñ», quedando á 
eargo del vendedor la liquidación de todos 
los créditos activos y pasivos, y el sañor l 
Nemiña nos informa que, retrotrayendo sus 
efectos al 1* do Julio pasado, ha cedido á BU 
vez dicho establscimiento al señor don A l -
fredo FernAndez Rodríguez, quien nos oo-
I munica también que cont inuará los nego-CÍ:B del miamo bajo sa solo nombre, 
S i l I B I I I U 
E s t a c a s a e s b i e n p o p u l a r e n l a H a b a -
n a y e n t o d a l a I s l a y n o v a m o s á a n u n -
c i a r l a , y s í a v i s a r p o r e s t e m e d i o á t o d a 
p e r s o n a q u e n e c e s i t e t e l a s b u e n a s y b a r a -
t a s , a c u d a á O B I S P O 5 2 , q u e e s d o n d e e n -
c o n t r a r á c n a n t o p u e d a d e s e a r e l g u s t o m á s 
r e f i n a d o . 
OBISPO 5 2 TELÉFONO 4 3 0 
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o , 
15-COAg 
Telegramas- por el ca lDle . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
e^t í d o s i m o o s 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De anoche* 
Londres , Septiembre 17. 
T E R R E M O T O S . 
Ha habido en el Tarkdstan oriental 
varios violentos temblons de tierra qus 
ian cansado grandes pérdidas en f ropie-
ades 7 vidas. 
De hoy. 
Waab ing too , Septiembre ^8. 
L O S J U D I O S DE3 R ü t f A . N I A . 
SI Secretario de Estado, Mr. Hay, ha 
dirigido nna cironlar á todos los gobier-
nos enropeos, para llamar sa atención ha-
ci?. el estado de miseria en qm sa hallan 
os judíos de Rumania, muchos de los 
cuales emigran á los Estados Unidos co-
mo verdaderos mendigos. 
W i l l m e a t a d , Septiembre 18. 
T R I U N F O D B L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S . 
La crrai batalla que empezó el 10 del 
actual en las cercanías de Tinaquiilc, 
Venezneia, duró cuatro dias, al cabe do 
os cuales fueron completamente derrota-
das las tropas del gobierno, teniendo qus 
retirarse, abandonando todos sus poaicio-' 
nes, que faeron inmediataments ocupa-
das por los revolucionarios 
Londrea, Septiembre 18, 
L A A R M A D A I N G L E S A . 
Sir William Alian, miembro del Par- i 
amento, pronunció ayer un discurso qua 
ia producido honda sensación en todo e l 
país- pues asegura que la armada ingle-
sa no es más que un mero fantasma con 
esqueleto de tripulaciones. 
PREOAÜOIONES J O S T I F I O A D A S 
Dícese que á ña de poder hacer frente 
á cualquiera emergencia que pudiera 
surgir á consecuencia de la apertura del 
canal de Panamá, el gobierno británico 
jroyeota fortalecer, sin pérdida de tiam-* 
so, las fortiñeacicnes de todos los puertos 
estratégicos de las Antillas. 
C U R I O S I D A D M A L S A N A . 
El plan comprende tambiéi la inspec-
ción y estudio de las fortiñeaciones en 
todas las posesiones del mar Caribe dd 
todas las demás potencias. 
O T R A V E Z L O S B O X E R S 
Según telegrama de Shanghai al D t i -
l y M a i l , la ciudad de Chehg-Tufu está 
sitiada por 50,000 bozers, que no han 
ogrado todavía tomarla, pero que so 
apoderarán en breve de dicha plsza, si nd 
es prontamente socorrida. 
San Fraooiaoo, Oal . Sept iembre 18 
O T R O T E M B L O R D E T I E R R A 
Anoohe sa sintió en esta ciudad un le* 
ve temblor de tierra que no causó da* I 
ño. 
Waehington, Septiembre 18 \ 
P R O T E S T A 
El Secretario de Estado, Mr. Hay, ha 
formulado ante las potencias que firmaron 
el tratado de Berlín, una enérgica pretcS4 
ta contra el trato qua se dá en Rumania • 
á los judíos* 
Victoria, Australia, Septiembre 18 
G E N E R A L MUERTO 
Según noticias de China, uno de les \ 
mejores generales del ejército chino, ha ] 
sido muerto por los sublevados del Sw i 
del Celeste Imperioi 
Panamá, Septiembre 18 
BXPLIOAOIONE? 
El cónsul de los Estados Unidos ha ma-» 
nifestado al general Salazar, comandanta i 
general de las fuerzas del gobierno en el 
Istmo, que el hecho de ir soldados ame-
ricanos en les trenes, no implica un acto ¡ 
de hostilidad contra el gobierno de Cclcm- j 
bia, puee se ha tomado esta determina-* * 
ción como una simple medida de precau* " 
ción para la gáguridad de los referidos 5 
trenes. 
$ i C o l ó n , Septiembre 18 
M A S T R O P A S 
Han llegado á esta ciudad mil soldados 
más. 
Molimiento l a r í í i m o j 
E L "MARTINIQUfi ." ' 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
den^ de Cayo Hueso, el vapor americano 
"Martmique," con carga general, corres-
pondencia y pasajeros. | 
E L " C A T A L I N A . " 
E l vapor eapañol de este nombre entró 
en puerto esta mañana, piocedente de Ve- ' 
racraz, con carga general y pasajeros. 
E L " C O B L E X G . " 
Procedente de Nuevitas fonaeó en puer-' 
to esta mañana el vapor alemán "Coblena,'* 
con carga de tránsito. J 
E L " M O N T S E R R A T . " 
Para Ve^acruz salió ayer tarde el vapor 
español "Moütserrat," con carga general y 
pasajeros. 6 ' . 
E L " E U R O P A . " 
El vapor noruego "üoropa " salió ayer 
tarde para New Y w k . - | 
E L " Ü L V . " 
Ayer tarde salió para Caibariéo. el vapor 
noruego " Ü L V . " 
E L VAPOR « B E R G E N . A RSMOLQnE 
A la hora de entrar en prensa esta edi-
ción, te nos avisa por teléfono qu? está 
efectuando su enerada en este puerto el va-
por alewáa "Andes," trayendo á remoiqus 
IxPOr llorQeg0 "Bergen," el quo perdió 
au hélice al salir do Trojillo para é3ta coa 
targamento de ganado. 
D I A R I O DJE I J A MARINA.—Sept iembre 1S i m . 
Septiembre 
jQeves 
E N T R E PAGINAS 
Una hoja de 
mi -Almanaque 
LA EEVOLUCION 
L S SEPTIEMBRE 
T r e i o t a y cuatro a ñ o s 
se camplen hoy del día 
en que la esooadra es-
pañola,- compo^sta de 
las fragataa Vu'a ds 
Madrid, Zarcg 'za , Tetuán, Lealtad y 
F t t r o i y de loa vaporea Valcana é l$a-
hel J I , al mando del ocn t raa imi ra r i t r 
D . Jaan B í a t i e t a Topete, se proBun-
c ió en C á d i z , in ic iando la r e v o i o c i ó n 
de Septiembre, que dcoe d í a s m á a tar-
de d tb í t» conqoietar la v i c to r i a en el 
fuente de Alcolea . A r r a n q c t m o s eaa 
)6giDa á la h is tor ia c o n t e m p o r á n e a de 
ioeatra P a t r i a . 
A laa doce del d í a 13 de Septiembre 
de 1863 loa expresados baqoea pre-
eentaruaee ante el puer to de ü á d i a en 
correcta f o r m a c i ó n de combate. Día-
pceatoa a s í loa boquea, s u b i ó l a gente 
á las casao, p ror rompiendo en vivas a 
l a l i b e r t a d . A t r o n a r o n loa c a ñ o n e a ei 
espacio, y laa taoralla?, las torrea y las 
aioteaa se coronaren de gente. 
M a n d ó el con t raa lmi ran te Topete nn 
emisar io a l gobernador m i l i t a r de C v 
d i r , Sr. B n a l i g a i , i n t i m á n d o l e la r e n -
d i c i ó n . N e g ó s e i n ú t i l m e n t e á ello e s t » 
au to r idad , porque en la m a ñ a n a del 19 
se sublevaron el reg imiento de Canta-
b r i a , 39 de i n f a n t e r í a , y el resto de la 
g u a r n i o i é n , excepto dea c o m p a ñ í a s de 
ingenieros, y á medio d í a h ic ieron sn 
ent rada en la c iudad los generales 
P r í m y Topete, en medio del regocijo 
de la p o b l a c i ó n , que s e c n n d ó el movi-
miento . D i r i g i ó s e P r í m ai cas t i l lo de 
(Santa Ca ta l ina , a l que se h a b í a n r e t i -
rado la a r t i l l e r í a y el gobernador mi-
l i t a r , quien a c a b ó , t ras breve confe-
rencia, por reaignar el mando. 
A s í e m p e i ó la r e v o l u c i ó n de Sep-
t i embre , que t ras la i n t e r i n i d a d del 
D n q n e de la Tor re , l a m o n a r q u í a de 
D. Amadeo y la r e p ú b l i c a , d e b í a con-
c l n i r por t rae r la r e e t a n r a c i ó n en la 
persona del P r í n c i p e de As tu r i a s , que 
ocupa entre los Alfonsos de E s p a ñ a el 
n ú m e r o X I I . 
REPÓRTER. 
REMINISCENCIA 
Ten á la memoria 
Imagen divina 
de dicha pasada, de falaz veotura; 
veo, que la irls&eza mi aar auiquiía. 
Ven, grato recuerdo 
y endulza mia r i m a s . . . . 
tierna remembranza de mi amor amen té , 
para tí son estas triste* melodías. 
Flagrantes an'.orchaa 
qao mi a!m llaroinan, 
en la uegra noche de mis desventuras, 
ym aquellca o jos . . . . ojos que me gu ía i i ! . . . 
Cuando las-nevadas 
cubren la campiña, 
y en mi hala la alcr.ba aorpróaderae el sueño) 
siento qau tas manos mi faz acá ician. 
¿ü íme por qué callas, 
vida de mi vida; 
•o ¡lOMlhCa mis ruegoi, no eícnphna mis rniijast 
Ven, que yo te llamo, ven amada m í a ! . . . . 
Mas ¡ay! las campanas 
tocan agonías, 
el ciólo se enluta, y es qua tú te alejas, 
y es que tú te alejas adorada n í ñ v . . . 
Ven ú la memoria 
imagen divina 
de dicha pasada, de falaz ventura; 
ven, que la tristeza mi ser aniquila. 
M . A L B 1 L A D E J O . 
He gato. 
A l g o se me q u e d ó en el t i n t e ro el 
o t ro d í a el b a b í a r de L a Cata de ¡a i 
Cutatiat, es dec r, de la t a sa de h'egaio, 
que como cet^des saben, se hal la 
inetalada en el n ú m e r o 113 de la calle 
del Obispo y responde en el te lé fono 
a l c ú m e r o 9GG; y como soy buen paga-
dor y no me duelen prendas, me pa-
rece lo m á s opo r tuno saldar esa dea-
da, y a s í queda descargada la coa-
ciencia de todo peso. Y ese a lgo, i m -
per ran te para aqnellas damas que la 
ccnczosD, es que en especialidad DO se 
eironnsoribe á las ropas para n i ñ o s y 
habi l i tac iones de oaoaetillap; que si 
en ese ramo el estableolmiecto de don 
Modes to F e r n á n d e z , mi an t iguo a m i -
go, no teme l a competencia y se pre-
senta en campo abier to, armado de 
todas armas, para mantener enhiesta 
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L A M U J E R F A T A L 
Norelt liistiirico-soeial 
POB 
C A R O L I N A I X V E R N I Z I O 
(Esta norela. pnlilica^a por la casa editorial de 
Manciri, ce vende en U "iloderna Poesía", Obispo 
número 
(Continuación). 
' É hice bien, á s tarde supe por el 
mismo joes inetractor que una mujer 
llamándose madre de Hosetta, h a b í a 
sacado del hoapiU), no solo á la madre, 
sino t a m b i é n á la hija, dejando dicho 
que me perdonaba con co&dioión de no 
volver á verlas. 
"üuinprendí, por el nombre de la mu-
jer, que iba comieiooada por ueted pa-
r a evitar el escándalo acerca de sn nom-
bre, y le agradecí desde e l fondo de mi 
a lma tal aotCé 
«•Desde ese momento olvidé siuorael-
dad , le bendije por haber salvado á 
Bose t ta y á nuestra inocente hija, v 
promet ime á m í mismo no volverlas á 
ver hasta el día en que sea r ico y d i g -
no de ella y de V. 
"Bate pensamiento se a f e r r ó en mí 
después de mi a b s o i n o i ó a . 
"Ya lo sabe Y. ahora. 
" E l secreto qne noa une á su h i j a y 
á mí , c o n t i n ú a n n secreto; sn nombre 
no ha sido pronaociado, n i e l de usted, 
su bandera y probar con hechos que no 
le i u t i m i d a o r iva les , t a m b i é n en 1 
que conoi^roe á laa s e ü o r a s y s e a i r i -
r i tas pnede inehar con la ventaja que 
ofrece el contar con elementos de t o -
das clases y teniendo á sn frente per-
sona de t an buen guato para las adap-
taciones de la moda como la seQora 
dofia M a r í a Boe tamante , esposa del 
d u e ñ o de la Catade Regato. 
T es que en este pa r t i cu l a r de~¡a 
confecc ión de trajes para el bello sexo 
el figurín es la par te p r i m o r d i a l en lo 
atafiadero á la moda, pero no lo es 
todc; se necesitan los naturales d e r i -
vados qne exigen e l c l i m a y loa gustos 
del pala en que se han de emplear. Y 
a q u í en t ra la hab i l i dad de la modista 
y l a esneoialidad que h a d a d o nombre 
á l a P(-ñora Bus t aman te ds F e r n á n d e s 
y c r é d i t o á su casa. Los trajes que 
de sus pr iv i l eg iadas manos salen para 
ser ostentados en las fiestas del grao 
nrundo, en el paseo, en las v is i tas , en 
el teat ro , en loa bailes, responden á 
los c á n o n e s de la capr ichosa deidad 
que se l lama Moda, y dent ro de ellos, 
á las ez ig tno ias del p a í s , en el qaee l 
frío es una broma del calendar io . Te-
das quieren ves t i r coa elegancia y 
gusto y conforme á las modas impe-
rantes; pero quieren t a m b i é n d i s f ro -
ta r de la comodidad, que eso de mor-
t i f icar el cnerpo para l u c i r m á s es, co-
mo dice el personaje de c ier ta zarzue-
la de l reper tor io de A i b i s n , pura n o -
vela . 
Nadie m á a cuidadosa que la eeSora 
Bus t aman te de F e r n á n d e s para r e a l i -
zar esta doble ventaja en la iodnmen 
t a r i a femenina; y de a h í procede el 
c r é d i t o de qne d i s f ru ta en t re las damas 
m á s elegantes y d i s t i n g u i d a s de nues-
t ra sociedad. 
Prueba ev iden te de el lo, qne aunque 
t o d a v í a no hemos ent rado en el pe r ío -
do de l a s q u e fe l l aman fiestas de i n -
vierno, ya tiene para el 'as nomerosos 
encargos, pues todas saben por expe 
r i eno iaque el q u ^ u pr imero , da doa 
veces, O m á s > «' ' < va I» 
corr iente a l ctt i , n i se 
deja sorprender por eauesos q a i e n 
t 'ene p r e v i s i ó n para ant ic iparse á sn 
l legada. 
4Y oreen ustedes que en estas dos fa-
ses se encierra todo lo que lee i m p o r t a 
saber de la Cata de lat Cubana», ó de l a 
Casa de K«gato1 Pues, no s e ñ o r ; pero 
lo que ahora se queda en el t i n t e r o ya 
i r á sal iendo, que como dice el r e f r á n , 
poco á pooo, h i l aba la vieja el copo. 
L a E s t r e l l a 
¡Qué hermosas las noches de estos 
d í a s ! 
L a L u n a , en la p l e n i t u d de sus men-
suales evoluciones, i l u m i n a el Oía lo 
con su IUE p á l i d a y suave; t i t i l a n las 
Estrel las , y no hay oelajea que ae i n -
terpongan entre esas misteriosas l á m -
paraa del F i r m a m e n t o y esta baja T ie -
r ra , herv idero de pasiones y lachas; la 
brisa nos e n v í a ¡os besos que recoge 
en el mar y a t e n ú a con ellos e l sofo-
cante calor coa que se despide de nos-
otros el Otof lo . Todo es hermosura , 
todo enea uto , todo p o e a í a . 
E l a lma enamorada vaga en subl i -
mes é x t a s i s por la r e g i ó n inconmeneu-
rable de las r u s i o o e s ; aletea la Espe-
ranza, buaoando albergue o a r i ñ o e o ; 
surge el Becuerdo en la mente pa ra 
dar consueto al c o r a z ó a , y el A m o r 
ideal celebra sus a u p ó l a s coa l a Rea-
l idad sofiada, para descansar en el 
seno de l a F e l i c i d a d . 
Y en ese momento de e x o a a s i ó u , 
todo aparece revest ido de enoantos 
"zcflpoinaales; loa que los posee en s í 
y Ins que los finge el deseo. 
A l p r imer rango pertenece el cho-
colate L a Estrella, que coa t an ex-
qnia i to gusto ooufeooiooaa ea su g r a n 
f áb r i ca de la cateada de la I n f a n t a los 
3 r r s . T i l a p i a n a , Guer re ro y Oompa-
fiía. So exquis i to sabor, su del icado 
aroma, su v i r t u d o n t r i ' r son cual i -
dades que lo r e c o m i ^ L d a o y enaltecen, 
y merced á las cunles se ha impuesto 
coa imper io absoluto en todas las ca-
sas, y ya qoieo acude a l ca fé del L r u -
vre, á Los Helados de F a r i s , á Tacón, 
al Central, á Europa, á cua lqu ie ra de 
esos establecimieatos favorecidos por 
el p ú b l i c o merced á lo esmerado de su 
servic io y á la exquisi tee de sus pro-
ductos, cuando pide chocolate, lo p r i -
mero que hace es decir : 
— Pero chocolate de L a Estre l la , 
Y es que el chocolate de L a Estre l la 
no t ieae r i v a l eu el m u u d o . N i hay 
nada que m á a va lga para que la nave 
de las ilusiones y laa esperanzas se 
mantenga á ñ o t a y navegue con buen 
las t re . 
E S P A J Í A 
UN DISCURSO DEL SE. SILVSLA 
Málaga 22 
Acaba de celebrarse en el teatro Cervan-
tes el certamen obrero iniciado por el pe-
riód co E l Cronista. L a sala estaba ar-
tísticamente adornada con profusión de 
flores y plantas, presentando un brillante 
aspecto. 
Jil teatro estaba lleno. 
Deapnóa de breves y el^cnentes palabras 
nrononcUdaa p( r el alcalde. D. Eduardo 
España, qne fué muy aplaudido, el ilustre 
hombre público eeñor Silvela pronunció el 
aigaiente diacorao: 
Agradeciendo la invitación que ae me ba 
dirigido, recelo qua se aospeche da mi, pues 
generalmente ae eupone que los políticos 
no hablamos ni eacribimoa por el bien ni 
por la verdad, aíno por ocupar pronto el 
poder. No vengo á eso. Me «trae el espec-
táculo que ofrece la investigación encami-
nada á otorgar un premio á la virtud. 
E l qae no vea en eata reunión de ricos y 
pobres, capitaliataa y obreros brillar en el 
fondo de la conciencia de todos el deseo 
del bien y de hallar solución armón ca en 
joaticia, está ciego, como el que alzara eu» 
ojos, sin ver estrellas n i aatrea en el firma-
mento. 
No puedo hacer aquí mia qne exponer 
líneaa generales y tocar algún punto con-
creto de actualidad. 
Para mí, hay cuestión social, no cuestio-
nes sociales. 
Hay una unidad de principios; la fe en 
la armonía del mundo moral, fondada ea 
leyes superham'naa, en las que ae apoya 
la propiedad, la familia, la aooiabilidad la 
libertad individaaJ, la dignidad del tra-
bajo. 
En el siglo pasado, loa pueblos consagra-
ron preferentemente eu atención á laa cues-
tiones políticae; hoy ea evidente que la di-
rigen á la cuestión social 
Una y otra se distinguen entre eí, como 
laa obras de la n&turalexa do laa del artifi-
cio humano. 
E n l * máa menuda florecilla, sojeta á la 
ley del crecimiento, de la florefeencia, del 
fmto, hay una grandeza, on sello divino, 
qne falta en el arco de Trajano ó en la to-
rre Eiffel; y del mismo modo, las leyes ao-
ciales que rigen el trabajo, y el consumo, 
y mueven el corazón y loa sentidos para 
organlrar la familia y «aegurar la vida de 
l a pueblos sacando del mal el bien y de b 
guerra el progreso, tienen unas condiclonea 
miateriosas de la grandeza divina qae falta 
en los más hábiles artificias de monarqniaa 
y repúblicas. Parlamentos y arietocraciaa, 
y por eao be dicho siempre, qne Dios de-
fenderá su obra mejor que las monarqniaa 
y cristocraciaa han defendido las soyas. 
Pero eso no quiere decir qne no baya na-
da que hacer; en el gran margen de liber-
tad que deja la natura eza de esas leyes 
cabe la inteligencia de generaeiones y pue-
blos, y nueatro dober es abordar y resolver 
en la medida de nuestras fuerzas esos pro-
blemas. 
Y aquí entro á Indicará vuestra atención 
algunos extremos concretos. 
Uno de los peligros qne hay qae evitar 
es el que trae consigo el hacer polínicas las 
cuestiones aociales. 
Esto es, convertirlas en arma política, 
anzuelos para pescar el manco y medio de 
atraer claees, electores ó poderos que quie-
ran ser populares, para lo cual se busca, 
H O M B R E S D E B I L E S 
Ac[uí está el origen de la salud. 
Hay una manera eegara de corar la debilidad, esta es, renovar la vida, nna manera segara de curar el do-
lor, y es hacer desaparecer la canaa. 
¡Qué lejos de esto esrán las drogas! E l Cinturón E l é c t r i c o del D r . M c L a u g h l i n va directamente al 
Ritió deseado, está demostrado por los miles do caracioues hechas en casos desesperados, cuu este milagroso pro-
cedimiento eléctrico, después do haber fallado todos los medicamentos. 
L a razón es porque todo dolor y debilidad son cansados por la néHMa dft la vida orgánica y nerviosa. E s -
ta debe ser recuperada. L , 9 drogas no pueden recuperarla. L a Z S L S C T R Z C I D A D sí puede y lo hace cuan-
do es debidamente aplicada. Yo la aplico como debe aplicarse. 
El CÍÉÍ iclfi Él Di nt j 
CüRiDO DEL ESTOMAGO. 
Dr. McLuaghlin. 
Estimado Doctor. 
Habla yo sufrido de mal de! cíf Amago por 
más do cuatro años, y dc^puea de asar su 
Cintnion EJtctrico durante do» mesea Bifl 
encuentro comiiletameute curado, 
C¿neuo de usttd alto. S. S. 
Federico Brusl. 
Baratillo u. 2. 
G u r a rfldicalmerte D e b i l i d a d nerviopa, Pérdida del poder, Varioocele, Debilidad cnalquiera qne sea ya ea 
loft N e r v i o ? , E s t ó m a g o , Oorszóo, Hígado ó r í ñ o n e s . Gara Reumatismo, Dolores de espalda, Soiátioa, Dolor de 
hombros, L u m b a g o , l o d i g e s t i ó o , N e u r a l g i a , Debilidad próstata, Oonstipacióu, Dispepsia y todos los males en que 
la n u e v a v i d a d e v u e l v e l a salud. 
LO MEJOR BEL MUimO 
E l C in inrón ZSléctrico del D r . M c L a u g h l i n es el aparato más perfecto que se ha inventado para el 
cnerpo—uluuiu p a t e n t a eo J u m o 11) de 1900.—üstá garantizado con una ñaoza de $ 1 0 , 0 0 0 qae dará una corrien-
te m á s f u e r t e , d u r a r á m á s t i e m p o y c u r a r á m á s pronto que cualquiera otro aparato elétrico inventado para e! 
cuerpo. L o g a r a n t i z o p a r a u n a ü o . N o ee hace pedazos como los cinturoues baratos E s el úoioo aparato moder-
no que está a la v t a r a boy día. 
5 0 , 0 0 0 O T J Z R A - O I O I S r i B S 
H a y curaciones en r a f i a ' n g a r y en cada villa en e l p a í s . Gura d e s p u é s que todo lo demás ha fallado. 
M a n d e ñ o r mi Z Z B R O C H A T I S que le d a r á todas l a s informaciones necesa r i a s . Pasen á probar la corrien-
te d e l C Z N v J U R O N * qne no les c o s t a r á n a d a hacerlo. 
CURADO DE DEBILIDAD GENERAL, 
Doctor McLaof 
* Muy Sr mío: DesTn*"*' 
me de 'a debilidad general ; 
go el mayor placer en comn 
usar en Ciuturon Eléctrico ri 
bu. n estado de .-.ilud, padiei 
CURADO DE DOLORES DE ESPALDA 7 DE CJBEZA 
Sr. Doctor 3IcLaoghliiu 
Habana. 
Wny Sr. mió: 
nnê qne por espacio de D I E Z AKOS be veni( 
(para que si lo do¿ea lo baga público) qne ( 
irado cúmplela mente y me enenentro hoy p 
ir qne «oy un hombre nuevo, por lo qne le 
L a presente se refiere h manifeMar 4 usted qne aolo con diez noches do nao de tn maravilloso 
: j en 
•d may 
Quedo de n.-ted sa más ateno y S. S. 
José Mt-ndcz. 
esonina á ¡San Lázaro. 
Cintnron Eléctrico, me encuentro ct 
beza qne pornn largo tiempo venia 
Dando k nsted las máa siaceraa 
de usted atto. S. S. 
Q. B. S. 3Í. 
completo de los terribles dolores de espalda y do ca-
>ndo. 
por el inmenso bien qne he recibido di 
José Toroya y Chicas. 
Monte 272, 
O ' R E I L L Y 
c 11*9 
Doctor M. A. McLiaughlin, 
90, Habana, Cnba. Horas de coosnltas .de 8 a. m, á 8 p. m.-Domingos 10 a.m. á 1 
4a-18 
pi m . 
y yo, sa l ido de la o á r o e i , be vis to 
tenderse c i en maaos pa ra estrechar 
las miae. 
• 'Qaiero decir , qae á pesar de todo 
no soy de hecho ind igno de los hom-
bres, y no s e r á V . el só lo en rechazar a l 
desventurado qne ha Bido cu lpab le por 
amor a sa h i ja . 
« P e d í a quedarme en T a r í n desempe-
Dando m i ao t i gaa oo 'ooao ión , pero eso 
no ene basta de hoy m á s . 
"Misoeño es oooqnis tarme na n o m -
bre, c r e i r m e n n » l o r t a n a qae me per-
m i t a nn d í a recuperar á ea h i j a . Oonoz-
co á mi Koset ta j no me o l v i d a r á y sa-
b r á esperarme. 
" A b a n d o n o la Eu ropa con sa imagen 
en e l a lma, y gu iado por e l la , espero 
real izar p rod ig ios . 
"Me aiento Heno de v ida ; de ardor de 
esperanza ¡ ah í ¡por c o m p a s i ó n , no 
l a haga V . vana! 
"Perdóneme como ha perdonado a 
ea h i j a , permítame que de vez en cuan-
do d é notioias m íae ; h á b l e l a de mí, dí-
gale usted qae s iempre p e r m a n e c e r é 
d i g n o de sa amor y que sólo la muerte 
p o d r á separarme de ella. 
" B e n d i g a usted á naestra inocente 
h i j a y bor re d e l c o r a z ó n de l a madre 
la s in ies t ra p r e d i c c i ó n que n i a ú n el la 
m e r e c í a . 
"Pueda e l s tor if teio que hoy hago, 
v á l e m e sa i n d a l g e a c i a , sa c o m -
p a s i ó n • 
E S N E S T O A E J A L D I . " 
M i e n t r a s el generoso j o v e n redac-
taba esta car ta , sa Boset ta , muda, lo-
ca, era encerrada en una h a b i t a c i ó n 
r e t i r ada de l a qu in t a , donde, por ordeo 
deloonde, estaba oont inoamente v i g i -
lada por Lena , y p roh ib ida toda comun i 
oao ión con el exter ior . 
L a n i ñ a , met ida en ana espaerta, fué 
l l evada por l a c rue l camarera á a a bos-
que lejano y abandonada a l l í s in ropa, 
y s in s e ñ a l a lguna que í a c i l i t a a e a l g á a 
d í a sa reconocimiento. 
Bato se h a b í a heoho de aeoerdo con 
el conde deOas te lmagoo , que espera-
ba as í conjurar su p rop i a p r e d i c c i ó n y 
que no le fuese fatal aquel la c r ia tu ra , 
creyendo a d e m á s , de t a l modo, romper 
todo v í n c u l o entre Bose t ta y e l hombre 
qne la h a b í a perdido. 
Pero los designios de la P rov idenc i a 
son tantos , t a n misteriosos y t an deci-
sivos que no hay por q u é asombrarse 
si E>e ve con frecuencia des t ru ido aque 
lio que el hombre ha medi tado y fa-
br icado en su mente. 
P R I M E R A . P A R T E 
L l P B I Í I B E 1 V l O T I M l . — E í í L k O A -
L L B . — U N A N Ü S V A F A M I L I A , 
I 
L a nieve h a b í a cesado de caer, pero 
nna l l u v i a f r í a l a h a b í a regado h a c i é n -
dola derre t i r y conv i r t i endo e l camino 
en n n verdadero pantano. 
U n hombre de ana treintena de a ñ o s , 
de elevada estatura, moreno, robaste , 
envuel to ea ancha capa, bajo l a cua l 
ocul taba una abu l t ada maleta, r e c o r r í a 
uno de loa caminos vecinales, heoho 
casi i n t r ans i t ab l e por aquel la n ieve l i -
qu ida . 
—Bs impos ib le ,—di jo e l hombre de 
pronto , eu a l t a voz,—que pueda l legar 
á casa esta noci r ; no noa fa l taba sino 
la l l u v i a ahora; t e n d r é qne detenerme 
en Oeres. E a v e r d a d qae estos cinco 
afios de ausencia no me h a n parecido 
t a n largos como las pocas horas que 
s a separan a ú n de m i M a r í a . 
S u s p i r ó , y acto seguido de jó escapar 
una e x c l a m a c i ó n d e c ó l e r a , porque ha-
b í a met ido e l pie derecho ea na char -
co de agua cenagosa. 
E r a un l a ñ e s , d í a de mercado en 
Oeres, pero á aquel la hora y con aquel 
t iempo no ce v e í a n ya puestos en la 
plaza. Pe ro la p r inc ipa l posada del 
pueblo estaba bas tan te concur r ida y 
se o ía en la cal le el rumor de platos y 
de vasos, el vocear mezclado con riso-
tadas de loa feriantes. 
Guando el desconocido p e n e t r ó , v o l -
v i é r o n s e muchoa á mi ra r le , pero n i n -
guno p a r e c i ó reconocerle. 
D i r i g i ó s e hac ia e l mostrador , en el 
cual estaba apoyada, hablando con 1A 
posadera, una mujer de unos v e i n t i c i n -
co afios, morena, hermosa, de abundan-
te cabello, de labios oaroosos, rojos, y 
b i a n q a í s i m o a dientes. 
E i deaooQocido no se ñjó en e l la , s i ' 
no que d i r i g i é n d o s e á la pa t rona , el 
p r e g u n t ó s i t e n í a una h a b i t a c i ó n des-
ocupada, con fuego, donde poder enju-
garse antea de comer. 
A l p r i m e r sonido de su voz, la more-
na h izo un movimien to y p a r e c i ó agi-
tada ; d e s p u é s , no pudieodo contenerse, 
d i jo con acento conmovide: 
— ¡ N o , no me e n g a ñ e ; es nsted Pe-
dro! 
Este, a l sent i r p ronunc ia r sa n o m -
bre, c o n s i d e r ó á l a mujer , y l a n z ó una 
e x c l a m a c i ó n de placer. 
— ¡ B r u n e t t a l — e x c l a m ó dejando l a 
male ta , y d e s e m b o z á n d o s e para tender-
le l a mano. ¡ Q u é hermosa sorpresa 
ser ns ted l a p r i m e r a persona amiga 
que veo! E s t o es de buen a u g u r i o y 
debe produci rme a l g o . . . . 
A s í d ic iendo atrajo hacia él á l a jo-
ven y la b e s ó en los dos ca r r i l lo s , 
B r n o e t t a p a r e c i ó exper imen ta r c i e r -
t o malestar . 
— ¿ Q u i é n i b i á pensar en sn regreso? 
— m u r m u r ó . — ¿ E a avisado us ted á Ma-
r í a? 
— N o . . . . porque qaiero d a r l a ana 
sorpresa. 
Y , notando e l embarazo de l a joven , 
se puso p á l i d o de repente. 
— ¿ F o r ca r idad , d í g a m e , l e ha ocu-
r r i d o algo? 
B r n n e t t a hizo a a esfuerzo de vo lun-
t a d y c o n t e s t ó : 
— N o , no; e s t á perfectamente, y cada 
ves m á s hermosa. ¿ P e r o no h a b í a d i -
ch 
\n máa razón, sino mis 
y mijor garganta para 
La« ooeetiones s"eia'es de armonía entre 
el capital y e) trabajo son probiemae cien-
líficoa y prácticos qae ee reeaelven coa 
datoa y Caetorea naméricoa. 
Y p ome er y res Uer «obre ellos para 
qae prodozesn más votos, es an verdadero 
crimen político. 
Desconfiad de quien haga de determi-
nados solucione* sociales programas para 
pedir el poder. 
Son esaa coeationes de toioa loa partidos, 
porque todos estamos conformes ea que el 
trabajador ea nn factor con alma y con de-
rechos diferentes de la máquina, qae pida 
tutela. 
Laa cuestiones que parecen más fáciles 
son laa máa delicadas, como la que trata 
del modo de regular el trabajo de los 
adnltoa. 
Mlllerand rebajó la jornada en laa fábri-
cas, que era de diez horas y media, y aho-
ra obreroa y patronea unidos protestan, 
contra ia disminución porque sehacs impo-
sible la vida de algunas industrias. 
Los errores ó loa apasionamientos s i pi-» 
gan aquí máa car s que en laa oueattone» 
políticas, como la milicia ó el sufragio, qua 
apasionaban á nuestros padrea en el pasa-
do . iglo. 
En aquello Importaba poco el error y era 
de fáeil remedio; en esto pnede significar la 
ruina de una industria ó de nna comarca ó 
de nn puerto. 
Otro ponto ea la necesidad de nn goble--
no fuerte ó indisentido para llevar á cabo 
reformas sociales de utilidad y planteadas 
con juicio. 
H»n vociferado contra mí suponiendo que 
proclamaba ernn solución el Maueer. No 
soy tan ciego qne deaconozca que al prin-
cipiar el siglo X X no te soluciona así el pro-
blema. 
L a fuerza snsponde, pero no saprime laa 
cuestiones. Lo que sostengo ee que sólo nn 
Estado fuerte que no tema á unos ni necesi-
te adular á otros, da la suficiente pas á las 
conciencias para que en todas se retiem-
blen la noción del derecho, porque el qt£¿ 
tiene la esperanza de ser tirano pierde ia 
idea de la libertad y de la justicia, llámese 
monarca, secta clase ó turba. 
Eor eso Inglaterra ha resuelto las difiouU 
tades más grandes más radicalmente que 
nadie. 
L a forma del Estado conulste en aeecn-
rar la organización de los trabajos, á la que 
no debe temerse, sino por el contrario, de-* 
sear que ae complete y tome el carácter j u -
rídico de sindicato. 
No deben los propietarios ni 1' s conser-
vadores temer esas organizaciones. Laa 
asociaciones y las inteligencias da los obre-
ros, que son ya inevitables, cuando sou 
misteriosa», favorecen á loa que explotan la 
credulidad. £1 sindicato organizado permita 
que se conozcan laa intranaigencias y ase-
guran los compromisos y las transaccio-
nes. 
Todo lo qne es orgánico es origen de vi» 
da. 
Desde que el obrero ha venido á la vida 
pública, interviene en la dirección de la so-
ciedad. Lo prudente es constituirle en orga-» 
nlsmo, siempre que haya un Estad.) fuerte 
que preste á todos los derechos la seguri-
dad de la juatici*. 
Y para concluir, pensando en las grandes 
dificultades de la cuestión social, parece 
impoaibl» que alguien rechace para a urlar 
á vbncerlas, y basta persiga con saña, laa 
ideas de paz moral, de amor y de caridad, 
que encierra, como ningún c tro, el crlstia-
nemo. 
Aun ee explica, desde el punto de vista 
humano, la predicación ateiata y enouomis-
ta de los matorialistas del siglo X V I I I , á 
quienes bastaba la libertad para resolverlo 
todo. Fero cuando se lo reconoce al obrero 
su derecho de hombre á la Instrucción, a l 
descanso, al retiro para la vejez: cuando 
no se Ignora las dificultades que turgen de 
harer siempre efectivos esos reconocimien-
tos, ni como eshs dificultados s i iradaoen en 
desgracias daaesporada*, en burlas y ea 
odl e eu esas mentes imperfectamente I lu-
minadas, que ni pueden tener ¡aa conviccio-
nes seguras que para marchar delante do la 
luz ee necesitan, ni pneden sujetarpe ya á 
la quietud y á la atoóla que imponían lad 
tinieblas antiguas, es una de las mayorea 
contradicciones que registrará la historia 
renegar de auxilio tan soberano como soa 
ia fe, la caridad, la eaperaoza et-pirltual de 
otra vida, la idea del dolor como redención, 
para llegar á conciertos y traneaoaiunea 
equltaüvos entre patronos y obreros. 
DE BOMA 
DBOLáBAOIOHBS DKLSBfTOE PIDAL 
Boma 21 
E l Giorna'ed'Italia publica una larga 6 
interesante conrersacióa que su correspon-
sal en Madrid ha tenido con el señor Pidal, 
exembajador de Espina cerca del V a -
ticano . 
L a s principales declaraciones del señor 
Pidal son las siguientes: 
"No hubo nunca ruptura de relacionea 
entre el gobierno espafiol y el Vatieano, ni 
yo Intervine pira reanudarlas, como ee ha 
dicho. Intervine si en el asunto de las con-
gregaciones, únicamente para prevenir, por 
mi cuenta, como senador las consecuenclaa 
que pudiera traer la aplicación irreflexiva 
del cecreto del señor González. 
Si ea la Interpretición del artícelo 2? del 
concordato prevaleciera la opinan del gow 
blerno de qne no se debe admitir más q-.o 
otra sola orden, el gobierno tendría que 
presentar un proyecto de ley para dotar á 
esta ord n redgiosa, como dota á las otras 
dos, y ee:o seria una gran dificultad aof 
tua\meote. 
E s muy difícil dteir cómo termluaráa 
las negociaciones emprendidas, porque é s . 
to depende de las exigencias del gobierno 
principalmente, no estando dispuesta la 
Santa Sede á sacrificar la libertad de las 
órdenes religiosas." 
oho usted, Pedro , qaedeeenba ana ha-
b i t a o i ó n l Vamos a r r iba ; le cedo l a 
m í a y a l l í podremos hablar coa m á a 
l i be r t ad . 
Y g u i ñ ó el ojo á la posadera, que 
d i jo a su vez: 
— S í , vaya neted, BeSor Pedro, y el 
usted lo desea, le m a n d a r é la oena. 
Ped ro se v o l v i ó á B r n n e t t a : 
— L a p a r t i r é con as ted,—dyo. J 
— A c e p t o de m i l amores. 
Y t o m ó la maleta de Pedro , y le 
p r e c e d i ó á u n aposento de l pr imer p i | 
so, sa l i t a bastante decenf?, donde a n 
d í a nn buen fuego. 
— ¡ O h ! ^Sabe usted qua a ú n me pa* 
rece u n s u e f i o f — e x o l a m ó B r a n e t t a , 
cuando ee quedaron solea y hubo ce* 
r rado l a p u e r t a . — ¡ U a á n t a a veces me 
ho acordado de ueted! 
— i ü o n Mar í aT 
— S í . . . . con M a r í a t a m b i é n , — r e s -
p o n d i ó B r a n e t t a v o l v i é n d o s e á poner 
t r í e t e . 
Y para que Pedro n o a d v i r t i e r a e l 
cambio, ee a c e r c ó á l a chimenea en aa* 
t i t u d de a ñ a d i r lefia. 
— A c é r q u e s e ns ted—dijo a i mismo 
t iempo;—ai quiere secarse p r o n t o . 
Y l e v a n t á n d o s e , v o l v i ó s e hac ia é l 
sonr iente : 
— A ú n no me ha dicho neted c ó m o 
me enonentra ,—dijo. 
• " M á s f r e sóa qne antes ,—dijo é l ooq 
d u l z u r a . — Y d í g a m e ¿se ha establecido 
uated en ü r r e ^ 
D I A R I O D E L A MARINA*—Septiembre 18 de t!)02. 
{ \ O T A S ) 
E l tenor Arotnburo, mon)e. 
E l deetiDO cample . 
H a y fatalismoB ine ladib lea ea la v i -
da. 
Oaando J o r d á c o m e n s ó la carrera de 
bftjo era Beminariata y c o l g ó loa h á b i -
toe para cantar el Fausto. Meflatófelea 
t r i u n f ó de D . Bas i l io . 
A r a m b a r o , ea tadia iue de veter ina-
r i a , dcfeuíd con I i o r a l o r y liegró á te 
ñ o r renombre en la Forza del Dátt ino, 
vis t iendo el h á b i t o de monje. So final 
ha eido otro cambio de eaoena. 
E l tenor de laa j ta» fs'materai ha 
entrado en na convento y v ia te el aa-
y a l de Carmel i ta . 
L a not ic ia la dan periód 'coa de la A r -
gent ina que acaban de reoibirae en la 
Habana . 
i B e a a l t a r á on oanardf 
T r a t á n d o s e del famoso tenor no s e r í a 
el pr imero qneae i n v e n t » . 
Bf tcoérdeee que un d ia r io de P * r í a 
lo d i ó por muerto , no ha macho, dicien-
do que se h * b í a clavado on p u ñ a l , so-
bre la escena de A l b i a o , en el ú l t i m o 
acto de L a Favorita. 
E a la h ia tor ia tea t ra l hay ejemplos 
de casos semejantes al de A r a m b a r o . 
L a Ni l soo , v rdadera encarnao iór» de 
la M a r g a r i t a y M i g o o n del pueblo, He-
»ó & Condesa de Casa M i r a n d a , y has-
l a se hizo bau t iza r ¿ e d a d madura por 
tono » r i s t i o r á t i c o . Pero ahora, ya v i u -
da, t<e refogia t u un convento para con 
o io i r haoi tudo la F a v o i i ' a que j a m á s 
pudo cantar. 
Y la c é l e b r e D o n a d í o ( l e s p u é s de 
d ivorc iada de F r á p o l i , el tenor v i u d o ) 
t a m b i é n Re r e t i r ó al cUua t ro para ea 
tonar el Fietá Signare. 
L a v ida del tea t ro en sus faomonea 
acaba por t raduc i r se á la r ea l idad . 
jQu ién sabe—como nos d e c í a ayer 
Prfcllezo hablando de estas c o s a s — q u é 
cantante concluya en v a u i e i o r de bo-
llo» 6 tamal n ! 
» 
A u r o r a . \ 
N o hay func ión eata noche en P a y -
ret p*ra dar l o g a r al ensayo general 
d e A v r c r a , ú l t i m o d r ama de Dioenta , 
el famoso au tor de J v a i J o g é , que se-
r á estrenado en la noche de m a ñ a n a 
por la c o m p a ñ í a de Roncoroni . 
Hab lando E l Liberal, de M a d r i d , 
acerca del é x i t o que ob tuvo Aurora 
cuando su estreno en Barcelona, dice 
lo que á seguida ext ractamos de un 
b r i l l a n t e a r t í o n t o : 
• D icen ta bey, j o v e n a ú n , es ya un 
exper imentado; conoce mejor la v i d a y 
claro eetA que posee muuhos m á s re-
cur tos para desoitrsr la complicada ca 
b a l í s t i c a del c o r a z ó n humano. 
Producto de eee f e n ó m e n o es Auro 
r a . 
Loa personajes de en nuevo d rama 
t ienen perf i l m á s grueso, t razo m á s flr 
me. Su p s i c o l o g í a es m á s honda, eu 
lenguaje m á s complicado. 
J v a n Jeté , por ejemplo, lo s i n t i ó . 
Aurora, la ha eentido y la ha filoso 
fado. 
J u a n José es ana fo togra f í a , hecha 
poema paniona': un pedazo de v ida en 
c rudo: la ve rdad ain retoque. Ea Auro 
r a hay poema y hay p a s i ó a de tan tos 
ó m á s quilates queco J a a n J o i é i e s o t r o 
p e d Ü O de v i d a , pero s in qu i t a r l e ve r -
dad . Dicenta como el buen fo tóg ra fo 
ha d i lu ido á trozos el tono, ha retoca-
do con acierto la crudeza de las l í n e a s , 
y d e s p u é s de se rv i r la obra, obra satn 
rada de human idad , ae ha pe rmi t i do 
haoer t a m b i é n s í m b o l o . 
Manuel es la ciencia, como M a t i l d e 
la igoorancia , y sus s a t é l i t e s la a m b i 
c ión y la torpeza. 
A u r o r a es la bondad, u l t r a j ada , za 
her ida , esa bondad que t an cara cues 
ta, l l ave falsa de que s u é l e s e se rv i r la 
sociedad para forzar las puertas de to 
do f goismo. 
Manue l y A u r o r a se v a n ¿á quéf 
" A hacer H u m a n i d a d nueva ." 
Ergo de la ciencia y el b ien hay 
que esperar los moldes donde han de 
vaciarse las conciencias dsl porveni r . 
E l lenguaje de Aurora ea s ó b r i o y 
b r i l l a n t e t iene t ransparencia c láa ioa 
E l d i á l o g o ea modelo. 
L a a c c i ó n modelo t a m b i é n por e 
h á b i l deaarrollo. 
D icen t a ha t r i u n f a d o . " 
Estamos, pues, en v í s p e r a s de as is t i r 
á un gran acooteoimiento t e a t r a l . 
Suspendida l a f u n c i ó n 
H a s t a el Pábado 27 se t ransfiere la 
func ión qae l a c o m p a ñ í a de A l h a m b r a 
t iene combinada para el t ea t ro N a -
cional en obsequio de la sociedad ha 
b a ñ e r a . 
B s t á enfermo Gus tavo R o b r e ñ o y 
Bin el oonoureo de l s i m p á t i c o actor no 
e e r í a posible l a f u n c i ó n . 
S é p a s e , pues. 
« « 
Regreso 
D e su temporada eo Mon t i ce l lo h 
regresado e l conocido j o v e n E n r i q u e 
Por to . 
Sea bienvenido. 
• 
E n JPayret anoche 
Concnrreooia seleet*, aunque poco 
numerosa, v e í a s e anoche en P a y r e t . 
A l azar escogeremos algunos nom 
brea: H e r m i n i a y C r i s t i n a Mon to ro 
Mercedi tas G á l v e z , M a r í a y C m o h i t a 
de S^na, Georg ina P a g é a , M a r í a é 
I s abe l A r i c a , J u a n i t a A y a l a , Nen 
Pedraza, A m a l i a F u s t é , M a r g a r i t 
G á l v t - s , Celia Pe licer y la g e n t i l í s i m a 
Sof ía Saaverlo. 
E n un g r i l l é : las s e ñ o r i t a s M a n r a r a 
L a empresa Roncoroni , si quiere l i e 
va r á Pay re t mayor oonourrencia en 
las noches de moda, no tiene más que 
seguir el ejemplo de A l b ' a a . 
Da r estrenos y no obras que t ienen 
en el cartel seis representaciones. 
Como Los Hijea del Oopitán Grant. 
de Ret re ta 
M a l e c ó n . 
E l mundo habanero 
BU f-ívorito paseo. 
•WÍU el M a l e c ó n . 
moda ecta noche en 
ae trasladará á 
-Sociedad " E L P R O G R E S O " 
De orden superior tenpc el honor de llaratir á Ja 
ta general exiraordinaria de arciemistaa de la Eajpre 
í*) j i r0''rT?0 ' Para e' ^ ^ corrienie, á las del día en \ apor número 5. 
Orden del día: Elecciouea parciales de Vice r^si 
dante j teeorero, y cuatro vocales; v tratar de lo- ^r 
cios vigentes en el planchado de pimos y cuellod.-
Habana, 17 de Septiembre de 190.».—El Secretario, M 
Sít.mtnila. 7577 iA-l 
P O S T A L E S 
A Ju l ia Crespo Barroso 
£1 amor es un tirano; 
hiere sin piedad el pecho, 
y deja siempre maltrecho 
el corazón bue-o y sino. 
¿Lo vett L a flecha en la mano, 
lo mismo mata el traidor 
al insecto que á la flor 
6 el hombre, y mda le in^oieti. 
¡Bien dijo, niña, el poeta: 
«—No hay burlas coa el amor!* 
• 
• « 
A Mercedes Mojirrieta 
Rindo á tua pió? la lira, n iñi billa, 
del cielo de tu Patria blanca eatre la. 
• • 
A la ni?la 
Marín Teresa B r o ' l e r n i n i 
Ccn acento celestial, 
que el corazón enajena, 
me pides una postal. 
Sé humilde, sensible y buena, 
y tu existencia serena 
ee verá libre de mal. 
~A Rosa Alnija. 
Más que la luz vaci.ante 
con qoe su roetrn ilumina 
tu mensajera, radiaute 
hace bri lar tu semb'ante 
la iuz que en tu ser germina. 
JOSÉ E . TRIA Y. 
Comidilla 
P e r d ó n e m e M r . Planohette , ê w pero 
del ohampioa»h*p greco romano, si 
hoy no le d e i i o o mi cuar to á espadas; 
pero hay otros pe ot que re l a n m m\ 
» t e a o i ó o , y uno ^e ellos es Pero fier 
nández, que no es el fiaioo per.) de " L t 
Q u i ó o tó^pañila". Tj 'Jos tenemos 
noearros perot-; 4,pero para peros. 
Pero"—don Isidoro - q n e se nos viene 
hoy retrepado, á paso de vencedor y 
dedioAudose solos coa la t r o m p » de 
ÜAÜope, por si ha reoibido ó n - i h * rn-
oibido—qoe yo oreo que sí—nume'otas 
ftlioitaciones y no j-^món. por so^cener 
en s iu i gua l oombate que V i z i s o — már-
t ir—es un e s p a ñ o l oon toda la baib-*, 
m á s pa t r io ta qoe IVIazituttini y mán 
d igno que Bayardo, que era tan e s p » 
Qol como Vlzoso, y como yo obispo. 
Oreo firmemente en lo de las f e l n i 
taoioues numerosas, que dice don I s i -
doro r ec ib ió ; lo que no oreo aunque me 
o j u r e n frailes descalzos ó Uorzos cal 
z » d o s , es qne quien se haya heoho oiuda 
dtino cubAno oontinó») siendo e s p a ñ o l , 
pues aunque dioe mi buen don I s idoro 
que del hecho de haberse nacional iza 
do en O u b * no se puede ooooiuir qut* 
haya perdido U n « o i o o a U d r t l e s o « -
ñ o l a , yo le Oigo que, eo pu r idad , t a m p i 
oo á un chato se ie puede llana ar desaa 
rigftdo, porque t i e i e n«ríoe>« de Dftol< 
miento; pero sí se le puede decir que t ie 
ne poca nariz; del mismo modo qoe e 
que n a c i ó en W.^pafla y por su gusto ( 
oonvenieooia cambia de naoioni i l idad , 
s e r á siempre e s p a ñ o l , pero oh*to. B i t o 
es de ene. 
K l at4o de l u o h t de don I s ido ro le 
ha l levado m á s lejos da lo que él se pro 
p o n í a , y a esta hora en que ya sab* 
qne Vieoso no ea e s p a ñ o l , n i v i rgen ni 
m á r t i r , porque ha deshollado m4s de 
una zorra, se arrepienta y no lo dice: 
e s t á conforme oon las coronas que é 
mismo coloca sobre sus sienes. 
" P i ó , felice, t r i un fado r Pero!' 
Pero como nos has desmontado la ar 
r í l l e r í a gruesa, c ó m o nos has desceño 
nado; c ó m o nos has heoho la barbal \ 
cómo? Beoogiendode L a Luch i la ase 
v e r a c i ó o de que somos mirtiateriales — 
v á l g a m e Dios lo qoe semot! —del mismo 
p e r i ó d i c o el chis te de l lamarnoa ó r g a 
no de C a s t a ñ e d a , y de B l Mundo la de 
nuncia de qne por a c á tenemos emplea 
do un quer ido oar iente! 
Tu qu q ie. Perol Y a s é yo que don 
I s idoro no neossita del gancho del t r a 
pero para n u t r i r sus argumentos; pero 
entonces ¿ p a r a q u é espiga en E l Diun io 
en t an mala o c a s i ó n y con t a n feo mo 
civoT Todos loa p e r i ó d i c o s son ó r g a n o 
de a't?o, qu ie ran 6 no; á nosotros se nos 
l lama " ó r g a n o de R ^ b s l l " ; con m á s ra 
z ó n p o d r í a m o s l l amar á otros " ó r g a n o s 
de Z o r r i l l a " y Á L a Unión Española or 
gani l to de Macar io . 
D e s p u é s de todo, nada tiene de ex 
trafio ooe «1 DIARIO se haga miois te 
r i a l y L i Unión siga erre qne erre, 
d á n d o s e oon la bad i l a en loa nudi l los ; 
el DIA.UIO necesita del t u r r ó n del go-
bierno, y L a Unión no; el DÍA.EIO es 
pobre, L a Unión r ica; el DÍASIO t iene 
p i ó o s suscr ipto rea y no pagan, L a 
Unión t iene mochos y loa oobr^; a q u í 
pasamos penurias; en L a Unión se v i -
ve holgadamente; a l l í se ponen laa b )• 
tas y per a c á andamos desoaloitos de 
pie y pierna. Por eso defendemos á 
C a s t a ñ e d a , que quiere do ta r á la H a 
b a ñ a de mala y cara luz; de estar el 
DIARIO t a n floreciente como L a Unión, 
entonces d e f e n d e r í a m o s á Z ) r r i l l a , qne 
nos da iuz buena y bara ta y que ea in-
capaz de subvencionar á nadie. Pero 
como esto no es a s í , nos metemos á mi-
nisterlalea para eso; para comer, para 
echar un capote á L a Unión siempre 
qne se le ooor ra haoer famosos los dan 
zcoes de l a escalera, y para fac i l i t a r l e 
t r iunfos como el que le ha v a l i d o al 00 
leganumaroia t felicitaoiones, que sin du-
da p u b ü o a r á L i Unión, á fin de que 
nadie ponga en ta la de j u i c i o su vera-
c idad y la v a l í a de laa numerosas. E ! 
j a m ó n , si exis te , dé j e lo don I s i d o r o p i -
ra magras . 
D i j e m á a a r r i b a qua esta escandale-
ra que t an to alborotó el gallinero de 
L a Unión no coge de nuevas á Vlzoio, 
ó lo qae es lo mismo, que no es la pri-
mera zorra qne desuella. Vizoao es 
un sportmm delai algaradas, ex-aabne-
ao de la secreta cubana y promovedor 
de un sensible suceso qae produjo ana 
muerte y que no indignó tanto como el 
de ahora á L a Unión, E s verdad que 
entonces 00 éramos ministeriales ni 
andaba Zorrilla por el mondo; pero ya 
teníamos « n pa-iente—nao, como aho-
ra—empleado y sudando el pan que 
L a Unión trata de amargarle. Gran 
fazaña. Perol 
No soy aficionado á estas polémicas 
y siento llevar la contraria á Pero Hsr 
nándes, á quisa agradezco 7 devuelvo 
aumentándolas ea justioia las frases 
que me dirige en sos Desahogos de 
hoyj el que me hurguen á tai me im 
¿torta pooc; antes lo a f radesoo, paes l a 
c r í t i c a siempre l l eva en sí a lgnua boe 
na e n s e ñ a n z a ; pero á la c o l e c t i v i d a d , 
Pdrv f No me toque usted á la m i r t -
na! Por su Inoh*, por su t r i u n f o y 
por las numerosan ftlioitaoiones rec iba 
1 buen Pero la m í a y d í g a m e por v i d a 
nya q u é n á i i 3 r o hace en la lista de 
as numerosas . 
Y volvamos á P lanche t t e . 
A T A N A S I O B Í V Z R O . 
CRONICA DE POLICIA 
HURTO DS DIN5R0 
E n la caaa ná oero 137 da la cille de 
CompoateU, s; o n e c i ó uu harto, CODÍIB-
tento en 30 oantenea, 20 pesoa, un eac .do 
americano, 8 luiseí, 25 pasos piaca españo-
la y un reloj da oro. 
E l perjaaicado, D. J o i ó F-rrelro, dice 
qui ignora quiéi aea el ladrón, y qa j el d i -
nero 10 guardaba e i una carpeta que tenía 
en el zaguán de au dom cilio. 
LESIONADO 
E l guardia urbiao 9 i l . pr sentó en la 
EatacDn da Podcía de. Ye lado, al banco 
Andrés G. viagalia-ts, di 37 a ñ u , miqu'-
niata 7 vecino de la calle 20, nú u r o 120, 
despnód de haber sido curólo por el m é l i -
co municipal dd aquel barrio Dr. Hé\na, 
de uu doior en la parte mella ladi aere-
cho ae la esp* d i , do prouói ico l«v¿, s tlvo 
ac.d lente, o n noceaidal de 0D89 vacióo. 
Dice Magallanes, qu« diebo dobr se lo 
oroüujo al ser a r r o n a l o p j r uu c r í i v i a 
elócoríco, ea los momentoa d i a.ravadar laa 
paralelasen el Vedtia. 
POR s o s p a o a A 
Por la poli.í i dd la 10a d i a a r o c i ó i fué 
detenido e blanco Antonio Delga 10 (Juo-
rra, y pu 1 to á lispíeioión do Juzgólo d i l 
diatnto O.-SÍO, cor soapicha de qu-j a a uno 
de loa aucorM de r JÓJ do qie faó vict ma 
el asiático Lan Cn*a, vecino do < la linca 
San Joté. 
E l ruenor Lao ,4U» Ganzi oz, natural de 
Eapiúa, di 12 años y veciao de Amíacad 
nám^ro 1 ¡(i, fué asieciiu ea o (íeucro de 
Soaorro de la según l a demiruic óa, do una 
herida gruve, ¡n el doao meñique fie la ma-
nu derecha, oon pórJila da ta 3a filando, 
de pronóst o gravo. 
Dice el lesionado, que dijba her.da la su-
frió caaualmeata oti id litografía ait la l i OQ 
la ca le do San Nieolu n á u e r o r i l , con 
uaa máquina de imprimir , «n loe mom m -
toá qao ir-iió de eacar un pliego de papel, 
de la miáiu*. 
E í í R S G L i 
En la plantaelóijcrici d^ loa tranvías d ) Ke-
gia á Gluüitabacoa, al eacar el operario Vioo-
lás Gatiónea Perdooi'», vecino do la calle de 
araogorac nájiero 117, f i lalrand) una 
pUucb t de hierro, al m JVO -eaca. fué a'oan-
zado por el taladro, caaeánlole una ue-
rida por avulsión en la excreurdad del de-
do tu ilce de la ma .0 izquierda. 
Eaca leaióa fué calitioada d i pronóstico 
gravo por el doctor 7ida¡ ilesa, qua le hi«o 
la primara cu a. 
LUXACION CASUáL 
E blanco Kicardo AgdUr Péroz, vecino 
de la Eatacióu d* F aeor, en tingla, faéaais-
tido pjr ul Dr. Vidal idez*, ao una luxación 
completa hacia abajo, de la artlisuláción 
eacapulo huaiera , lado izq lio'do, de pro 
- óacico leve, c in n^oeaida 1 do aaiecoucia 
módica. 
Este daño l<| Bttfrió tíiaua'aien'e Á\ estár 
atroglanlo UUÍ .gaAgua, en la expresada 
Eitación. ? . ' rft" 1 
AMSNAZiS Y AaRESIOÍTSS 
Euoantrándoao en la es t i iCió i de policía 
de Casa Blanca, en claae de detenido, V>l 
bianco Eíoquiel Gallego, acúsalo por don 
Juau Lópoz Kives, de haberlo aaienazado 
coa un onchiho, que le fué o úpalo, ae 
abalanzó sobre au aouaaior, oauvaaioie le 
elonea levos. 
Al intervenir el saigento, sanar CasSella-
noa, fué agredido t i a i 3 i ó a por dicho iudí-
viduo. 
E l detenido quadó á la dlspisiolóa del 
Juagado Correccional. 
{ M A L T R A T O D B OBRA 
Ayer se presentó en la primera estación 
de policía, ta menor parda Evangelina Be 
nítez, da 11 años y vecina de Haban i n ú -
moro 7, querellándose contro un familiar 
aayo, de habaria maltratado de obra, cau 
sándole lesionea. 
Reconocida en el centro de soco ro del 
distrito dicha manor, certificó el módico de 
guardia, que p-eaentaba una hiperhemia 
en la mejilla derecha, de pronóstico leve. 
3e dió cuenca do esta deaanola al J u z -
gado del detrito. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor mestizo Enrique Moreno, de 
ocho añ-a y vecino de Villegas 64, faé aais 
tldo en el centro de socorros del primer dis 
atrito, de qu'maduras de segundo grado si 
tuadas en la región costo mamarla izquier-
da, de pronóstico lave, salvo accidente, con 
necesidad de aslatencia mélica. 
E l lesionado manifestó que el daño presen 
ta se lo cansaron dos menores Introdncién 
dolé un papel encendido dentró de la ca-
misa. 
Uno de los acusados se nombra Melchor 
Peñalver y reside en Lamparilla núme 
ro 78. 
L a policía dió cuenta de este hecha al 
sañor Jaez Correccioaal correspondiente. 
HURTO 
Por el vigilante número 666 de la octava 
estación de polloía, fué detenido el blanco 
Manual Pérez Blanco, á causa de acusarlo 
don Manuel Radclgnez, vecino de Cármen 
número 1, de haberle bureado cinco pesos 
en circunstancia de encontrarse comprando 
tabacos en la calzada de Balascoaln. 
Ingresó-en el vivac. 
OTRO H U I R O 
E n la casa número 71 de la calle de San 
Isidro, le hurtaron á don Paulino Naranjo, 
vecino de Príncipe Alfonso número 10, la 
cantidad de 165 pesos moneda americana. 
Por aparecer autoras <|é este hecho, fue-
ron detenidas laa mgretricea G a o r g í n a 
Rolz, Luisa Pedfóso y Pilar Castillo (a) 
"Tit lr i t l ." 
no por en gusto sino por laa desazone? 
que le produce una pert inaz gastru en-
te r i t i s á cuya c u r a c i ó n no puede dedi-
carae s in abandonar las diar ias tareas . 
Nuestro vie io oampafiero se v á . . . . á 
la casa de sa lud ae la A s o c i a c i ó n d : 
Dependienten. 
Tiene m á a fe en los i lus t rados médi-
cos de equei sanator io modelo que el 
m u s u l m á n en las del icias del p a r a í s o . 
E l puesto de Paco qneda pues v a c í o 
en esta r e d a c c i ó n du ran t e algunos 
d í a s . 
S e ñ o r e a m é d i c o s de <kLa F u r í s i m a 
O o n c e p c i ó n ' : d e v u é l v a n n o s l o pronto , 
bueno. 
Que Paco nos hace fa l ta . 
Dan que á curarse y c h i t ó n . " 
Nos adherimos á los deseos del cole-
ga haciendo votos por el m á s pronto y 
completo res tablec imiento del an rgo y 
cofrade Paco D i a z . 
B N A L B I S U . — A p r i m e r » hora, y t r á s 
una cor ta t regua , se p o n d r á hoy en es-
cena Enseñanza libre seguida de San 
Juan ae L ^ z para oonulnir el espec-
t á c u l o ooo E l dúo de a Africana. 
M a ñ a n a : fooo ión de moc*a y estreno 
de L a Mutrte áe Agripina, zarzuela de 
Üar lod A m i c h o s . 
Todas las famil ias asiduas á lo vier-
nes d« A>bieu t ienen y a separadas lo-
oalidades para m a ñ a n a 
Pocos, muy poaos palcos quedan á 
estas horas en manos de Busebio A z -
co e. 
P 0 S T * L E 3 . — 
A la Srtta. Merced 1» O i e i 
l Mercedeul ¿v roe condenas 
A un et^uerzo que me abruma? 
¡Si me trajesen d« Atenas, 
Oemo á tu p^re . una t loma. . . . ! 
Au eíit Castillo de Gonzálee. 
A la n iña d irmela Segu-a y Me*0(a\ 
Do un baen padre hija querida, 
B ijel gallardo es tu vida, 
Qae rige piloto exparo-». 
De tu padre siempre fiel 
Sé al coneejo, y el bajel 
l legará seguro á puerco. 
E iseo Giberga. 
D A R O S Í . — R e c i b i m o s y damos á la 
caja la oa i t a que signo: 
Eahanti 18 de Septiembre de 1902. 
Est imado amigc : 
Te a g r a d e c e r í a p u b l i c a r a s la a d j u n -
ta carta del amigo D a K"sa qne dice 
asi: 
Bu nos Aires 8 de Julio de 19)2. 
Sr. Directoi del Heraldo de Madrid. 
D i í t i r g i i d o Eeñor: 
En el Heraldo del 9 de Junio pasado, y 
en telegrama dirigido por el correspousa 1 
Ooruña, se dice qae desle la llegada do la 
á aquella población de la Compañía Qua 
rroro Mendoza "dejó do ser Administrador 
Ocoeru:, y por lo tanto, de ocuparse en los 
negioioA de dicha Compañía, don Fausti-
no Da Rosa". Como la forma de redacción 
podría prestarse á cavilaciones desearía 
dobor á su amabilidad la siguiente aclara-
ción: 
El señor DUz de Mendoza, después de 
mi salida de México, el 18 de Marzo pasa-
do, determinó dar en aquella capital, y en 
el Teatro Principal, c\nco funciones de 
despedida, á M vuelta de los Estados Me-
xicanos, en la primera decena do Mayo. 
Como la elección de teatro, no me rolooa-
ba bien á los ojos de mis socios del Teatro 
Renaciaxlento de aquella capita1, determi-
né separarme en absoluto del señor Díaz 
de Mendoza y no ocuparme más de sus ne-
gocio-. 
A la llegada á la Corana del señor Díaz 
de Mendoza, le fué entregada una carta 
mía, en la cual le manifestaba mi resolu-
ción. 
Agndeciéndole anticipadamente l a p a 
b icaeiói de esta carta me es grato suscri-
birme de Vd. afmo. s. a. q b. s. m. 
F a w í i n o Da Ecs%. 
D á n d o t e laa grac ias manda 6 t a 
afmo amigo. 
R a m ó n Gutiérrez, 
Queda complac ido el s i m p á t i c o a d -
min i s t r ador del T e a t r o Nacional . 
A M O R O O U L T O . — 
Ya de mi amor la cocfe'ión sincera 
oyeron tus calladas celosías, 
y fué testigo de iaa ansias mías 
la luna, de los tristes compañera. 
Tu nombre dice el ave placentera 
á quiea visito yo todos los días, 
alegran mis soñadas alegrías 
el valle, el monte, la comarca entera. 
Sólo tú mi secreto no conoces 
por más que el alma con latido ardiente 
eln yo querer te lo diga á veces: 
y acaso h is de ignorarlo eternamente 
como las ondas de la mar veloces 
la ofrenda ignoran que les da la fuente. 
Manuel de'. Pa'acio. 
D B F E ? » E S T S A S I . — U n fondis ta de 
Pa i l a i n v i t ó al y a n k i Mr . W a l s h á q n e 
cediera sus habi tao ones a l Shah de 
Fers la . 
— j Q o i á l — d i j o el y a n k i ; yo tengo de-
recho á la misma comodidad qne quie-
ran tener los reyes. Todo es c u e s t i ó n 
de pagarlo. 
B l pobrecito que hablaba a s í , va pa-
ra mendigo. N o tiene m á s que cien m i l 
do l l a r» de r en ta mensual, gasta en 
P a r í a 25.000 franoos semanales y da 
2 000 de propinas. 
ae comprende qne M r . W a l s h mi r e 
por encima del hombro a l Shah ae 
£*6r8i Sk 
Es un W a l s h cor r ido , pero i m -
bai lable! 
L A NOTA F I N A L . — 
D e c l a r a c i ó n de amor. 
—Sefiori ta, si un ü ven le hablase á 
V . de amor, i q o é le c o n t e s t a r í a l 
—Que es un i m b é c i l . 
E l joven, d e s p u é s de una p a n a » , ca-
yendo de rod i l l a s : 
—Pues a q u í t iene nsted na i m b é c i l á 
sus plantas. 
E S P E C T A C U L O S 
JUEVES 18 DE SEPTíEMBRE 
GRAN T E A T R O P A Y R E T —Compañía 
Dramática—A 'as ocho.—No hay función. 
T E A T R O D E ALBISÜ. -Compañía do 
Zarzuela - F u n c i ó n por tandas.—A lasSTO 
Kns ñ a m a L t b r e - A las 9'10: San Juan 
de l uz—A las lü'10: E l Dúo de la Africana 
E l vieroes 19: L a Muerte de Agripina gran 
éxito en Madrid—Han llegado las preciosas 
decoraciones pintadas en Madrid para la 
grandiosa obra de mágia ¿Q w Vadisf, cu 
yo estreno será pronto. 
S A L O N - T E A T R O A L H A M B R A — C o m -
pañía de Zarznela y B «lie.—A las S'jñ: 
UnaUumbaen F e n í o - A las 9'15: Gltbos 
Diriqib es, nrimer premio del Certamen — 
A las 10'15: Bon>ta noche de 6odi—En los 
intermedios bailes. 
HIPODROMO D E B U E N A V I S T A . — E l 
domingo 21 á las tres de la tarde.— 
21a carrera de la temporada de verano-
Prepárase on interesante programa.-Fon 
clonará la mutua y el Boek americano.— 
Se venderán voletos .̂or el caballo ganados 
y para el que l'egue segundo.—Trenes cada 
media hora.—Señora gratis tola la tempo 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
lunss 15 al domingo 21 cincuenta asombro-
sas vistas de Barcelona—Entrada diez 
centavos.—Oallano número U S . 
T E R R E N O S D E L A L V I E N D A R E S — 
Premio de Verano.—Segunda serie.—El 
jnove^ 18 gran match entre los cluba A l -
mendarista y Feisía—A las 3 de la tarde 
D E TODO 
Enjuga el llanto trifcíe, vida mía, 
qne te camó el desdén de la riqueza 
burlándose procaz de tu ironía, 
y aunque ostentes guirnaidft de pobreza 
en tu morena sien, con alegria 
muéstrala y con orgullo.. ¡Tu pureza 
es el mejor joyel, nimbo esplenaente 
que a ti va elevará tu hermo?» frentel 
José M* HerráiM. 
Quita manchas 
Un buen procedimiento para quitar las 
manchas producidas por el unto de rueda 
ó grasa de un carrusje, útil sobre todo á 
os "chiuffeurs" de automóviles, es el s i -
guiente: 
Para las telas blancas, mójese la mancha 
con una esponja bien empapada de esencia 
de trementina, pásese loego una plaucha 
muy cal ieíte , interponiendo entre ella y la 
tela un pedazo de papel chupón, y lávese 
por fin con agua de jabón tibia. 
Para las telas de algodón 6 de lana de 
color, cúbrase la mancha con aceite de oli-
va y frótese con jabón, lávese luego alter-
nativamente en esencia de trementina y en 
agua caliente. 
Si la mancha resiste, cúbrase con una 
mezcla de esencia de trementina y yema de 
huevo que se deja secar y que se raspa 
luego. 
Termínese con un lavado en a^ua calien-
te y otro en agua fría que contenga ácico 
oxálico. 
Por último, para la seda, tafetán, etc., 
frótese la mancha con una mezcla de cloro-
formo y de éter ó de yema de huevo y clo-
roformo. 
Coando la mancha ha desaparecido, re-
cúbrase el sitio que ocupaba con polvos de 
arcilla blanca y pásese la plancha bien c a -




Ma M y Crii. 
Con las le t ras anteriores (orinar el 
nombre y ape l l ido de una encantadora 




G A C E T I L L A 
PACO DS OBO.—-Enoabesa hoy X a 
U n i ó n IStpcñsla 6xx eeeaióá De toio un 
2>ooo—aeoolón da gaoetilí»—oon esta 
nota: 
t JJa compañero qns se nos vá, pero 
O O N O I K B T O . — P r o g r a m i selecto, es-
c o g i d í s i m o , el que ha combinado F e r -
m í n Cardona pa ra la fiesta a r t í c t i o a 
que se c e l e b r a r á en el Oooservator io de 
M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n la tarde del p r ó 
x i m o d o m i n g o . 
Consta de dos par tes en la f o rma s i -
gu ien te : 
Primera paite 
1° Noces de Fígaro • Ourerture", Mo-
zart.—Por el B< xteto. 
2? Primer solo del concierto Op 10, 
Vieuxtemps.—Por el señor Cardona 
con acompañamiento de sexteto. 
3? a Libro Santo (melodía) Pinzutti.— 
Acompañamiento de sexteto, 
b. Aria de Soprano Alda, Verdi.—Se-
ñorita Clemencia González Moré. 
4? Sonata Apassionata, Beethoven. 
a assal allegro, 
b andante con moto, 
c allegro ma non tro;o.—Srita. A n -
gelina Sicouret. 
5? Orín dúo concertante oar* violines. 
{Primera audición) Leonard.-Por 
los Sres. Cardona y Torroella. 
Segunda parte. 
1? "Silvia" Vals lento y piz icaíto, Leo-
De Ibes.—Por el sexteto. 
2? a Havanaise , Saint Saéns. 
b DansesTzigans, Ti^adar Nachoz. 




i|;iV c Andame Sentimental. 
' d Scherzzo—Sres. Cardona, Reyno-
90, Mourat y Barranecbea. 
4o Concierto para dos violinea y plano 
{Primera audición) J. S. Bach 
a Largo ma non tropo 
b Vivtce.—Srita. Sicoaret y los eo-
ñores Cardona y Torroella. 
5? ( j ran Fantasía militar, A. FomagaUÍ 
4 Marcha fúnebre 
b Orgía y Canzone Soldatesc».—Eje 
cntada á cuatro planos por las seño 
ritas Juana Val le , Olimpia Rlvas, 
Ernestina Márquez y Angel» Coscu-
J Huela. 
Los billetes de entrada para este 
concierto se encuentran de venta en la 
secretaría del Oonaervatorio, Reina 5 
y eo la redaocióa da E l Fígaro , 
iNDlSPfcNSoBLB POE LO t T I L Y 8B 
gura . A s í lo reconocen los pr incipales 
m é d i c o s . , 
Don Carlos F o l d r á y Mol leras , L i -
oenciado en Medic ina y C i r u g í a , M é -
dico M u n i c i p a l y Forense de este t é r -
mino, 
Cer t i f lor : Que en las d i s t in t a s oca-
siones que he empleado la E m u l s i ó n 
de Scott he podido comprobar su v e r -
dadera eficacia en todas aquellas afec-
ciones á que e s t á dest inada, quedando 
completamente satisfecho de sus b r i -
llantes resultados y c o n g r a t u l á n d o m e 
de que la Medic ina cuente con una 
p r e p a r a c i ó n que se hace ' indispensa-
ble por lo ú t i l y segura. ' ' 
Y para que conste donde convenga, 
expido el presente en Q o i v i o á o , Cuba, 
á 16 de Mayo.—Lodo. Carlos Fo ldrá , 
RESTAURANT 
hotel ímm 
C O M I D A 
PARA 
H O Y 
D I N E R 
Porage Crem de Riz. 
Cervelles de vean Villeroy. 
P< isson á la Reine. 
Poulet á la Parisienne. 
Gigot de Mouttoa. 
Pon Maxl. 
ANUNCIOS 
Se alquila frente á la Iglesia del Pilar, donde exis te la Devoción del Brazo Poderoso, la bolilla casa 
portal Estevez 81, con 5 habitaciones sala, come 
dor, p<itio, cocina, dos habitaciones máa para cria 
dos, baño, azotea, pisos nuevos, propia para familia 
de iruato. En la misma iuformaráu. 
7633 4Í.-18 4d 19 
GENA EN "EL JEREZANO" 
E s t a noche, has ta la una, 
C U N A por 4 0 cts 
JS E I * T I E JVE 3 B H . E J L Q 
1 Tasajo en penca y mojo de ajos. 
1 Piálanos salcochado. 
1 Pescado graten. 
1 Arroz blanco. 
Postre. _ 
1 Vasito vino "Rioja", pan y cafe. 
Logogrifo numérico, 
(Por Jotaebó.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 0 6 5 3 7 0 
6 2 4 2 3 0 
6 7 3 7 5 
3 0 6 5 
2 4 5 
3 2 
6 
Sustituir loa ná ñeros por letras, de modo 
deformáronlas ILneaa borizoutalea lo que 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Idem de varón. 
4 Nación. 
5 Nombre de mujer. 
6 Idem idem. 
7 Nota musical. 
S Coneonante. 
Cuadrado* 
(Por Juan Lince.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
0 0 . 0 0 0 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada linea, horizontal y vertical-» 
mente, lo signiente: 
1 Nombre do varón. 
2 Opera. 
3 Los coronelea y generales. 
4 Nombre de mujer. 
5 E n los jardines. 
Cuadrado, 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir loa signos por letras, para ob-
tener en cada línea horizontal y vertical— 
mente lo que sigue: 
1 Localidad española. 
2 Nombre de vaión. 2 * ' 
3 Animal. 
4 Sentido del olfato. 
Sol. i l é é ó i t i e á , 
Al Anagrama anterior: 
J O S E F I N A MAS. 
Al Jeroglifico anterior: 
A M A N T E D E L á S L E T R A S . 
A l a charada anterior: 
P A R - T I - D O S . 
Al rombo anterior: 
C 
i L * J R E Z A N o con sn misma lala de siempre.—Al-
rzo comida ó cena, desde 10 cts. Hay tíquets á 
40 y 50 centavos; con descuento de au lo por cíenlo 
Abonos, desdeílS plata. 
Gazpacho fresco á todas horas 




E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Z t A O T ^ H A - T n r A . V Z a O R Z Z A W T B "T F B O O N B T I T i r S ' H N T B 
Emulsión Creosotada de Ratell 


































A l Cuadrado anterior: 
C A R D 
A S E 
R E A 
D A T 
A R A 
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